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T h i s  r e v i s e d  s m m a r y  o f  p l a n t  q u a r a n t i n e  i m p o r t  and e x p o r t  
i n s t r u c t i o n s  f o r  s e e d s  o f  ICRISAT mandate o r o p s :  sorghum, 
p e a r l  millet, p i g e o n p l a ,  c h i c k p e a  and groundnut  h a s  been 
p r e p a r e d  a s  8 # u i d e  f o r  s a f e ,  -00th and speedy ewohan8e of  
seed.. 
Aasembly o f  germpl8am from a l l  o v e r  t h e  wor ld  and 
d i r t r i b u t i o n  o f  o u l t l v a r s  t o  s o i e n t l ~ t s  and o o o p e r a t o r s  f o r  
t e s t i n g  i n  t h e  s e m i - a r i d  t r o p i c 8  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  
s u o o e s s  o f  ICRISAT9s c r o p  improvement programs. The 
Government o f  I n d i a  w i s h e s  t o  enoourage  t h e  u n r e s t r i c t e d  
movement o f  s e e d  and g e n e t i o  m a t e r i a l  i n t o  and o u t  of  I n d i a ,  
s u b j e c t  t o  q u r r a n t i n e  regulations which aim a t  p r e v e n t i n g  
t h e  a c c i d e n t a l  t r a n s p o r t  of  e x o t i c  i n s e o t  p e s t s  and d i s e a s e s  
a c r o s s  i n t e r n a t i o n a l  b o r d e r s .  ICRISAT r e s p e o t s  t h e  p l a n t  
q u a r a n t i n e  r u l e a  and r e g u l a t i o n s  of  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  and 
w i s h e s  t o  e n s u r e  t h a t  a 1 1  seed  e x c h a n g e s  conform w i t h  t h e s e  
r e g u l a t i o n s  and meet t h e  a p p r o v a l  of  t h e  N a t i o n a l  P l a n t  
Q u a r a n t i n e  S e r v i o e 8 .  
The I n d i a n  Government h a s  e s t a b l i s h e d  r u l e s  and 
p r o c e d u r e s  f o r  c l e a r a n c e  o f  s e e d  m a t e r i r l s  and s o  have most 
o f  t h e  b t h e r  c o u n t r i e s ,  and t h e s e  have been k e p t  i n  mind 
w h i l e  w r i t i n g  t h i s  b r o c h u r e .  
I t  i s  hoped t h a t  c o o p e r m t o r s  and s c i e n t i s t s  i n v o l v e d  i n  
t h e  c o l l e c t i o n ,  d e s p a t c h  and e r c h a n g e  o f  s e e d  and p l a n t  
m a t e r i a l a  of  o u r  c r o p 8  w i l l  f o l l o w  t h e s e  p r o c e d u r e s  
c a r e f u l l y ,  s o  8s t o  e n s u r e  e f f e o t i v e  p l a n t  p r o t e c t i o n  
t h r o u g h  s a f e  and prompt movement o f  s e e d  t o  and from 
c o o p e r a t o r s  work ing  i n  v n r l o u s  o o u n t r i e s .  
L.D. S u l n d a l e  
D i r e o t o r  G e n e r a l  
Import 
I P l a n t  q u a r o n t i n o  i m p o r t  r e q u i r e m e n t s  of I n d i a  
2 G e n c r r l  r e g u l a t i o n s  
3 A d d i t i o n 8 1  d o c l a r a t i o n 8  I n  r e a p o a t  of 
ICRISAT c r o p 8  i m p o r t e d  t o  I n d i a  
b H a n d l i n g  o f  i m p o r t e d  s e e d  m a t e r i a l 8  
5 Phy t o s a n i t a r y  c o r t i f i o a t o  
6 Impor t  p e r m i t  
7 Impor t  o f  l i v i n g  f u n g i  and i n o e c t a  
8 P l a n t  q u a r a n t i n e  i m p o r t  r e g u l a t i o n 8  o f  
d i f f e r e n t  c o u n t r i a r  
E x p o r t  . 
9 G e n e r a l  i n s t r u o t i o n a  f o r  c o l l e c t i o n  o f  
s e e d  m a t e r i a l  f o r  e x p o r t  
10 S p e c i a l  c a r e  f o r  e x p o r t  o f  manda te  o r o p  r e e d 8  
11 C o u n t r i e s  r e q u i r i n g  r d d i t i o n r l  d e o L a r a t l o n a  
12 H a n d l i n g  o f  s e e d  m a t e r i a l  f o r  e x p o r t  
13 P a c k i n g  o f  s e e d 0  
1 * P ~ l i o a t i o n  for p e r m i t  t o  i r p o r t  p l a n t s  by a i r  
2 Form f o r  a d v a n c e  i n t i m a t i o n  o f  e x p o r t  o f  
Baed s a m p l e s  t o  f n d i 8  
3 L 8 b e l s  f o r  a f  f i x i n a  to XCUISAT s e e d  package. 
4 S p e c i m e n  o f  p h y t o a a n i t a r y  o e r t i f i c a t e  
5 S p e c i m e n  o f  i m p o r t  p e r m i t  
6 Sample  o f  m a i l i n g  l a b e l  
7 L i s t  o f  n a t i o n 8 1  p l a n t  q u a r a n t i n e  s e r v i c e s  
8 A p p l i c a t i o n  f o r  i m p o r t a t i o n  o f  
i l v i n g  f u n g i  i n  p u r e  c u l t u r e  
9 A p p l i c a t i o n  f o r  i m p o r t a t i o n  o f  i n s e c t s  
10 P l a n t  q u a r a n t i n e  i m p o r t  r e g u l a t i o n s  o f  
d i f  f a r e n t  c o u n t r i e s  
11 P r o f o r m 8  f o r  f i e l d  I n s p e c t i o n  r e p o r t  o f  aorghrla 
12 P r o f o r m a  f o r  f  i a l d  I n s p e c t i o n  r e p o r t  o f  p e a r l  b i l l e t  
1 3  Proforma f o r  f i e l d  i n s p e c t i o n  r e p o r t  o f  p i g e o w e a  
1 4  P r o f o r m a  f o r  f i e l d  i n s p e c t i o n  r e p o r t  o f  c h i c k p * ~  
15 P r o f o r m a  f o r  f i e l a  i n s p e c t i o n  r e p o r t  o f  groun*ut 
16 R e q u e s t  f o r  s e e d / p l a n t / p l a n t  p r o d u c t s  f o r  e x p o r t  
ABBBhVIATIOIS USED 
AD ~ d d i t l o n a l  D e c l a r a t i o n  
CPPFI  C e n t r a l  P l a n t  P r o t e c t i o n  T r a i n i n g  I n s t i t u t e  
I A R L  I n d i a n  h ~ r i c u l t u r s l  R e s e a r o h  I n s t i t u t e  
ICRXSAT Z n t e r a a t i o n s l  C r o p 8  R e s e a r a h  I n s t i t u t e  
F o r  t h e  Semi-Ar id  T r o p i c 8  
NBPGR W r t i o a r l  B u r e a u  o f  P l a n t  G e n e t l a  R e r o u r a e a  
PSC P h y t o u a i t a r y  C e r t i f  i a a t e  
PEQIA P o a t - E n t r y  Q u a r a n t i n e  X a o l a t i o n  Are. 
M u  P l a n t  Qurr raa t i r re  U a t t  
I M P O R T  
Plamt q u 8 r s n t i a e  is 8 l e g a l  p r e v e n t i v e  r 4 4 u r e  u b i o h  sirs a t  
c h e a k i n g  the i n t e r - o o p n t r 7  mov.rent of pert., 4 1 8 e s s e s  and 
ueed. t h r o u a  p l a a t a  and p l a n t  ~ateriml8, 1 a o l M i a e  meeds. 
A l l  see8 i m p o r t 8  a(Dd e x p o r t s  e r e  t h e r e f o r e  a u b J e a t  t o  
p l e a t  q u m r a n t i n e  e x a m i n a t i o n  i n  I n d i a  r r d  o t h e r  c o u n t r i e s .  
C o v e r r u e a t  p e r m i t  is r e q u i r e d  f o r  t h e  i m p o r t  o f  p l a n t s ,  
p l a n t  m.t8ri8l# ( i n c l u d i n g  some of  t h e  r e e d s @ ) ,  l i v i n g  
i n s e c t s  and f u n g l .  A s a a p l e  a p p l i c a t i o n  f o r  p e r m i t  t o  
i m p o r t  p l a n t s  by a i r  i n  I n d i a  is g i v e n  i n  Appendix 1 .  
ICRISAT a o i e n t i s t s  impor t  o r  b r i n g  s e e d 8  of  t h e  o rop8  
t h e y  a r e  u o r k l n g  on  f r o a  v a r i o u a  c o u n t r i e s .  The f o l l o w i n  
p r e c a u t i o n s  need t o  be t a k e n  w h i l e  o o l l e e t i n g  an! 
d e s p a t c h i n g  r e e d s  t o  ICRISAT t o  meet p l a n t  q u a r a n t i n e  
r e q u i r e r e n t s  of  Indim. 
1 .  S e e d s  should  be h a r v e s t e d  from d i s e a s e - f r e e  plant. ,  be 
physiologically m a t u r e ,  d r y  and f r e e  from f o r e i g n  
m a t t e r ,  i n s e c t s  and weeda. Small  shrunken ,  d i a c o l o u r e d  
and damaged s e e d 8  s h o u l d  be removed and a d m i x t u r e s  
a v o i d e d .  The impor t  r e q u i r e m a n t a  f o r  s e e d s  of  f i v e  
c r o p s  a r e :  
a .  Sorghum s e e d 8  s h o u l d  be c o l l e c t e d  from f i e l d *  where 
m i 1 0  d i s e a s e ,  b a c t a r i s l  l e a f  r t r e s k ,  b a a t e r i r l  l e a f  
s t r i p e  and b a c t e r i a l  l e a f  8 p o t  do n o t  o o o u r .  P lan t .  
from which s e e d s  a r e  c o l l e c t e d  s h o u l d  8180 be f r e e  
from downy mildew and amut. 
b. P e a r l  m i l l e t  needs  s h o u l d  be h s r v e a t e d  f r o a  p l a n t 8  
which a r e  v i s i b l y  f r e e  o f  downy mildew and e r g o t  
d i 8 e ) n e s .  Seed s h o u l d  be harvested i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  . a  s c i e n t i s t  f a m i l i a r  w i t h  t h e  p ~ t h o l o g y ,  
p a r t i c u l a r l y , ,  of downy mildew. 
c .  Chickpea s e e d s  s h o u l d  b r  c o l l e c t e d  from p l a n t s  f r e e  
from a s c o c h y t s  b l i g h t  and fusar ionr  w i l t .  
d .  Pigeonpea r e e d s  ahould  be a o l l e o t e d  f r o a  p l a n t s  f r e e  
from a n t h r a c n o s e  and b a c t e r i a l  d i s a a a e s .  
+Yo penit is r e q u i r e d  f o r  t h e  i m p o r t  o f  8 e e d s  o f  aorghum, 
m i l l e t s ,  p igeonpea ,  c h i c k p e a  and groundnut  by ICRISAT 
a .  G r o u n d n u t  seod mhouid be hawe8t .d  Tr6m f i e l d .  u b e r e  
r u u t  i s  n o t  p r e v a l e n t  a n d  i n  a r e r r  free f r o r  aoeb .  
The  d o n o r  p l a n t s  s h o u l d  be i n s p e c t e k l  reSul8'rl). 
d u r i n g  a c t i v e  g r o w i n g  s e a s o n  8nd  dacl . re4  T r e e  I r a  
v i r u a  d i s t a s e r ,  s p e c i ~ l l y  f r o m  reed-borae v i r u s e s  
l i k e  @ r o u n d n u t  m o t t l e ,  p e r n u t  s t u n t ,  m a r g i n a l  
c h l o r o u i s  and r i n g s p o t .  Import o f  u n d e c o r t i e a t e a  
g r o u n d n u t  s e e d  i n c u r s  t h e  r i s k  o f  i n t r o d u c t i o n  o f  
t h e  nematode  erltrlanchvs brrchruru. t h r o u g h  s o i l .  
A l l  g r o u n d n u t  s e e d s  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  a c n t  
d r o o r t i c r t e d .  
2 .  Groundnu t  c u t t i n a s ,  i f  i m p o r t e d  m u s t  p a s s  t h r o u g h  g r?wth  
i n  a n  I n t e r m e d i a t e  o r  t h l r d  c o u n t r y  q u a r a n t i n e .  
3. S e e d s  s h o u l e  b e  f r e e  from infectlons/inStrtations, s u c h  
a s  s c l e r o t i a ,  g a l l s ,  smut  b a l l s ,  f r u i t i n g  B o d i e s  o f  
Cun@i ,  r e s t i n g  h y p h a e ,  s p o r e  o r  b a c t e r i a l  m a s s e s ,  
I n s e c t s ,  e t c .  o u t s i a c  o r  w i t h i n  t h e  s u r f a c e .  
4 .  Individual s a m p l e s  s h o u l d  be  u n i f o r m  i n  a p p e a r l h c e  and  
C r e e  f rom weed s e e d s .  
5. S e e d  l o t s  s h o u l d  be  f r e e  f rom c r o p  r e a i d u e t ;  e .  g . ,  
e l u a c s ,  h u s k ,  l e a f  t r a s h ,  r o o t s  and  i n e r t  m a t e r  1s s u c h  
a 8  s o i l  p a r t i c l e s ,  s t o n e s ,  c l o t h  f r a g m e n t s ,  e t c , '  
6 .  S e e d  m a t e r i a l  f o r  r o u t i n e  i n t r o d u c t i o n  w i l l  be " i m i t e d  
t o  200 s e e d s  (100 i n  t h e  c a s e  of g r o u n d n u t ) ,  b u t  f o r  
germplasm c o l l e c t i o n s  o f  p e a r l  mlllet and  " b r e e d e r s  
p o p u l a t i o n  s t u d i e s ,  t h e  p e r m l s d i b l e  l i m i t  ' may be  
3000-4000 v l a b l e  s e e d s .  I m p o r t  o f  b u l k  s e e d  $ h a l l  be 
a v o i d e d  a s  f a r  a s  p o 4 s t b l e ,  and more  t h a n  1 k& o f  s e e d  
may n o t  be I m p o r t e d .  
1 .  A l l  s e e d  c o n s i g n m e n t s  s h o u l d  be a c c o m p a n i e d  by a  
P h y t o s a n i t a r y  C e r t i f i c a t e ( P S C )  i s a u e d  by t h e  ) I a t i o n a l  
P l a n t  Q u a r a n t i n e  S e r v i c e  o f  t h e  e x p o r t i n g  c o u n t r y  i n  t h e  
f o r m  p r e s c r i b e d  by t h e  F A O / I n t e r n a t i o n a l  P l a n t  
P r o t e c t i o n  C o n v e n t i o n ,  1951. A p a r t  f r o m  o t h e r  t h i n g a ,  
I t  s h o u l d  m e n t i o n  t r e a t m e n t  g i v e n ,  i f  a n y ,  a n d  
a d d i t l o n r l  d e c l a r a t i o n s  r e q u i r e d  b y ,  t h e  Government  o f  
I n d i a  (see p a g e s  4 and 5 1 .  
2 .  Alk s e e d  m a t e r i a l s  s h o u l d  be  t h o r o u g h l y  i n s p e c t e d  by t h e  
P l r n t  Q u a r a n t i n e  S e r v i c e  o f  t h e  e x p o r t i n g  c o u n t r y ,  
p r o p e r l y  packed  and  s e a l e d .  Each s e e d  box r e q u i r e 8  a  
PrC. 
3. Seed consignments should be despatched within 14 
days of inspection and issue of the ['St. Re-export 
phytonanitary certificates are required fur cenaignmcanta 
of seeds transhipped through an intarmedlate or third 
country to India, if I t  is ultlnaded there, besides 
the PSC issued by the country of true origin. 
4. The phytosanltary certificate 1s also required for  
seeds brought as accompanied baggage by nrient isln 
coming from abroad. Its declaration at the port 
of antry/dieembarkat ion and axaminat ion/relaaaa by 
the national plant quarantine rervine are very necessary. 
5. Phytosanitary cert if icates shall contain no erasusen 
or overwr it ing. 
6. All consignments whether tlxported as air cargo, post 
parcel, accompanied or unaccompanied baggage be packed 
in such a manner as not to allow entry into or escape 
of any pest from the consignment. Individual aeed 
samples should be in sealed envelopes or cloth bags 
and packed carefully in such a manner that npillage 
or escape of past6 is avoided. 
7. A duplicate copy of the PSC and the packing slip 
are to be placed in an envelope inside all boxes. 
The packing slip may contain name of scientlst, crop, 
exact number of samples and their descript ion, country 
of origin and location, etc. 
8. All birfreight and post parcels of ICR15AT mandate 
crop seeds are required to be sent to Director, National 
Bureau of Plant Genetic Hesources, IARI Campus, New 
Delhi-110 012. He will get the seeds inspected and 
make arrangements to release them to ICHlSAT. 
9. Advance intrmation of despatch of seed samples in 
the form given (Appendix 2 )  may be invariably sent 
to the concarnod ICRISAT scientist and to the Chief 
Plant Quarant in8 Officer, ICRISAT, for arranging 
examination and release of the seed material. It 
is advisable to send complete copies of packing list 
and PSC aleo for checking the released seed material. 
10. Pot iden t i f i ca t ion  of ICRISAT seed parcels ,  i t  i s  
necessary t o  a f f i x  printed labels  (Appendix 3 )  on 
each boxlpacket. The mailing l abe l s  can be had from 
Chief Plant Quarant Lne O f f  i c e r ,  ICRISAT. 
No seed box should be sent d i r e c t l y  i n  the  name of 
ICRISAT s c i e n t i s t s  nor seed material  be brought on person 
o r  a8 accompanied baggage undeclared a t  the  port of ent ry .  
A ca r t  i f  i ca t e  of f umigat ionfexaminat ion from 'the plant 
quarant i n s  off  i c i a l r  a t  the in ternat ional  a i rpor t  must 
be taken before bringing the seed packet t o  ICRISAT. 
ADDITIONAL LIECLARATIONS IN RESPECT OF ICRISAT CROPS IMPORTED TO IN 
This 1s requlred t o  be mentioned i n  t he  phytosanitary 
certificate a s  a safeguard against  e p e c i t i c  pes ts  and 
diseases  whose i ~ ~ t r o d o c t  ion i s  considered high r ink t o  
crops. The addi t ional  declara t ions  ( A D )  f o r  the  ent ry  
of saedr of the  f ive  crops a re  a s  follower 
( a )  Sorghum; Cer t i f i ed  that  the  eeed eamples were 
c ~ l l e c t e d  from f i e l d s  which were regular ly  inspected 
during qc t ivs  growing season and were found t o  be f r ee  
from infection of bacter ia l  leaf s t r i p e  (Pseudomonas 
aglopoponi  ) and bac te r i a l  leaf s t reak (Xanthomonas ho lc i co la )  
( b )  Pearl  m i l l e t ;  Cer t i f i ed  that  seeds vere col lec ted  
from disease-f ree  p lants  i n  the presence of a s c i e n t i s t  
with knowledge of plant pathology, and i n  pa r t i cu la r  
downy mildew. 
( c )  Pigeonpeal N i l .  
( d l  Chickpea; Cer t i f i ed  tha t  the eeed samples were 
col lec ted  from mother p lants  f r e e  from Aecochyta r a b i e i  
nfi v i m 8  d r s e  ass .  
(e) Groundnut I 
i. Certified that seeds wera produced In area* 
where the ruet disaase Puccinia arachidie and 
scab Sphaceloma arachidis do not occur. 
ii. Certified that parent crop was inupacted regularly 
in active growth and f,ound tree from symptome 
of peanut stunt, peanut stripe and marginal 
ch loros is viruses. 
iii. Certified that seeds were treated with an appropriate 
fungicide at stated doeaga before deayatch. 
Note! If the seeds are received in I n d ~ a  in an unclean, 
contaminated and heavily treated condition, than these 
not only run the risk of being rejsotsd and destroyed 
but also kn delay in the examination and releama of healthy 
seed8 which upsote timely mowing of crops in the Quarant ine 
Isolat Ion Area. Therefore, every effort ~ ~ h o u l d  be made 
by the exporting scisnt iets/agencies to see that only 
eeeds from healthy looking pJante/crops/fields are collscted, 
cleaned, treated ~f necessary, and than dasyatched nu 
that there is no problem in clearance through quarantine 
An India. 
HANDLING OF IMPORTED SEED MATERIALS 
No imported saed material unleaa cleared by the 
national plant quarantine aervicee will be grown at ICRISAT. 
On rslsarre, seeds shall be planted in Quarantine Isolation 
Area in the presence of quarantine officials and only 
need. harvarrted from healthy plants will be passed on 
to the ocientfste. 
PHYTQSANITARY CERTIFICATE 
The PSC ia a very important d o c w n t  In plant 
quarantine. I t  is to be given on the lines approved 
by the International Plant Protection Convention, 1951 
(Appendix 4 )  and rrigned by an authorized officer. It 
1s required to accompany each package of ssad material. 
Tho original PSC should be put in an envelope and affixed 
outaide the package and one copy ba put inside the package 
to facilitate inapection in case the original PSC is 
milplacad during transit . 
Seed materials are likely to be detalned .if they 
are not accompanied by a phytosanitary certificate. 
Shipments arriving without PSC may be refused 
entry, destroyed, or returned to the country of origin. 
The phytosanitary certificate contains information 
about the health of the seeds. treatment, additional 
declaration, if any, and descrlpt ion of the consignment. 
This informat ion is given by the plant quarantine authorities 
antitled to issue phytosanitary certificates. 
No saed shall be released unless it conforms with 
the health statement mentioned in the PSC, including 
the addit ional safeguards. 
I m p a r t  permit. 8 r o  r e q u i r e d  by moat o f  t h e  c o u n t r i e s  
f o r  a u t h o r i z i n g  i m w ~ t a t i o n a  o f  p l r n t  and p l a n t  m a t e r l a l a ,  
~ n c i u d i n g  seeds, i n t o  t h e i r  coun t r y .  The permits a r e  1eaued 
by t h e  n a t i o n e l  p l a n t  qua ran t i ne  r e r v i e e e  o f  t he  count ry  
a i i o u i n g s n t r y o f  t h e  seedr. A m a i l i n g  l a b e l  i s  a l s o  
fu rn rshed  t o  t he  rmpor ter  a long w i t h  t he  Impor t  Permi t  ( I P )  
w n ~ c h  i s  r e q u i r e d  t o  be a t tached  o u t r i d e  t h e  pBCkl(e. 
Samples o f  Impor t  Permi t  (Appenaix 5 )  and m a i l i n g  l a b e l  
Appendix 6)  a r e  g i v e n  f o r  i n f o r m a t i o n .  
The rmport  p e r m i t  g e n e r a l l y  g i ves  t h e  name o f  t he  
person who has been granted permisa lon t o  impor t ,  sender 's  
name, p o r t  o f  e n t r y ,  q u a n t i t y  o f  t he  m a t e r i a l  e l lowed rna  
d o a l t i o n e l  d e c l a r a t i o n s ,  l f  any. 
When required, the  IP must be presented by the  
i ons ignee  o r  h i s  agent t o  the  c u s t w a  a t  t he  p o r t  o f  e n t r y  
b e f o r e  d e l i v e r y  o f  t he  consignment can be obta ined.  
Some c o u n t r i e s  i n s i s t  on impor t  pe rm i ta  be fo re  
r e i e a s i n g  impor ted seeds t o  t he  consignee. Such c o u n t r i e s  
nave l a d e  arrangements t o  l ssue  p e r m i t s  t o  t he  
S c ~ e n t i s t s / C o o p e r a t o r s  who want t o  impor t  ICRISAT seed 
met e r i a l s .  S c i e n t i  s t 8  may t h e r e f o r e  approach the  p l a n t  
quarantine authorities o f  t he  c o u n t r i e s  where they e re  
work ing  w l t h  d e t a i l s  o f  t he  seeds t o  br  impor ted f o r  the  
issue o f  impor t  perm2 t s .  
A l l s t  o f  t h e  n a t l o n a i  p l a n t  quarentane ae rv i cea  which 
m a y  be contac ted f o r  the  i ssue  o f  I P  i s  a t tached (Appendix 
S c i e n t ~ s t s  a t  ICRISAT shoula l n f o r m  t h e  
Sc len t i s t s /Coopere to rs  An o the r  c o u n t r i e s  o f  t he  seea 
m a t e r i a l s  they  i n t e n d  t o  send them I n  advance o f  t he  sowlng 
pe r i od ,  so t h s t . t h e  l a t t e r  can arrange f o r  t he  impor t  pe rm i t  
i n  t ime.  The arrang810ent f o r  t h e  impor t  p e r m i t  1s t he  
r e s p o n s i b i l a t y  o f  t h e  importing scientist rna  none e l se ,  
s i nce  i t  1s i ssued  by name. 
The o r i g i n a l  copy of t he  1P shou ld  be sent  t o  t h e  
concerned Program Leader a t  ICRISAT who u i l l  pas8 on t h e  
same t o  t h e  P l a n t  Quaran t i ne  U n i t  a long w i t h  t he  reeds meant 
f o r  exportation. 
Care ahould be taken  t o  send t h e  seed8 b e f o r e  t h e  
e x p i r y  d a t e  o f  t h e  permit. 
IMPORT OF LIVING FUlGI U I D  IYSECTS 
NO l i v i n g  fun81 o r  b a c t e r i a ,  i n r e c t a ,  o r  i t 8  d tve lop ing  
s t a g e s  c r n  be importea l n t o  Ind ia  unleaa t h e r e  * re  
occompanieb by a  a p s c i e l  permit .  The format of t h e  
u p p l l c a t i o n  f o r  applying f o r  s p e c i a l  permit  is given i n  
Appendices 8 and 9.  
App l to l t ion  f o r  penit 
The a p p l l c r t l o n  f o r  permission t o  import c u l t u r e s  of 
l ungi i n  requlred  t o  be addressed t o  t h e  Head of Divis ion of 
Mycology, fndlon Agricul ture  Research I n s t i t u t e ,  New Delhi ,  
ifno f o r  i n s e c t s ,  t o  P lan t  P ro tec t ion  Adviser t o  Government 
cf Xndl8,Dlrectorr te  of Plmnt P ro tec t ion ,  Quaran t ine  and 
S to rage ,  H in i s t ry  of Agr icu l tu re ,  National Highway IV, 
Far lasbad,  Harysna 121  001. 
I n s e c t  shipments muat be accompanied by an o f f i c i a l  
phytosani ts ry  expor t  c e r t i f i c a t e  c e r t i f y i n g  freedom from 
c i s e a s e a .  
Unruthorired imported connlgnaent of l i v i n g  i n s q c t r  o r  
fungi  18 l i k e l y  t o  b4 conff rcacrd  rnd destroyed a t  t h e  por t  
of en t ry .  
The p lan t  qua ran t ine  Import r egu la t ions  of d i f f e r e n t  
v o u n t r i a s ,  with r e spec t  t o  t h e  f l v e  ICRISAT crops ,  a r e  g l V e o  
in Appendix 10 f o r  information and compliance. T h l s  1 s  only 
a summary and f o r  d e t a i l s  t he  o r i g i n a l  l e g l ~ l a t l ~ h  may be 
1 onsu l t ed .  
The importatLon of the  seed m a t e r i a l s  is  sub jec t  t o  the  
c:ontrol of p l sn t  protection se rv ice  of the  importing country 
which has t h e  s o l e  a u t h o r i t y  I n  deciding whether t h e  seeds ,  
depending upon Lhcir  cond l t lon ,  Should be admit ted ,  r e fused ,  
quarant ined or  otherwise t r e a t e d  and re l eased .  I t  1s 
t h e r e f o r e  necessary t o  see  t h a t  t h e  exported seed ma te r i a l  
meets a l l  t h e  requirements Of t h e  importing country .  
Arrangements of necessary documents t o  accompany t h e  
seed consignment and s t r i c t  observance of coun t ry ' s  p l an t  
qua ran t ine  r u l e s  and r e g u l a t ~ o n s  he lp  t o  speed up despatch 
&no a e l  tve rv .  
E X P O R T  
XCElSAf is rmqmlr t o  d l a t r l D u t e  . r ed8  of t&e mandate 
crop. a 1 1  n o r  re$. t o r  rewar* p u r p a e  *r u l l e o t i o n  j u a t  a s  it immrt8. 
The o o u n t r i e a  wbem t h e  8e.d l a  expor t ed  Lna ie t  on 
r e c e i v i n l  l ood  q u a l i w  aeeda ublob a r e  hea l lby ,  d l r e a a e ,  
pea t  and u red  f r e e .  fr) o r d e r  t o  met the80 raqul romentr ,  
t h e  following i n a t r u o t i e n a  r a y  ba fo l loued .  
I .  For e x p o r t a t i o n ,  r e e d s  ahould bo c o l l e o t e d  from d i a e r s e  
f r e e ,  hea l thy  p l a n t a  uhloh a h o d d  be a a m r r k e d  In  
advance and th reabed  separately. 
. Seeda ahould be p h y a i o l o ~ i o a l l y  mature,  d ry ,  o l ean ,  f r e e  
f r o a  I n s e c t  pas t a ,  d i aeaaea ,  ueeda, o rop  d e b r l s ,  moil 
p a r t i c l e s ,  a t o n e r ,  and o t h e r  f o r e l a n  m a t e r i a l a .  
3 .  Small ,  shrunken,  d iaooloured  and d8ma1ed reed8 a r e  t o  be 
discarded p r i o r  t o  aubr i aa ion  of t h e  8e.d l o t 8  f o r  
expor t .  
u. I n d i v i d u a l  seed  l o t s  should be unitarm i n  appearance an0 
c o n t a i n  no a d a i x t u r e s .  
3 .  Use of o l d  h e s s i a n  o r  mur l in  bags f o r  t h re8h ina  or 
s t o r i n g  seeds  should  be avoided 88 f a r  88 p08aible .  
Apart  from t h e  normal c a r e  exe ro iae6  l o r  t h e  c o l l e o t i o n  
o f  e x p o r t a b l e  aeeds ,  Spec ia l  p recau t ion ,  8s mentioned b r i o u ,  
need8 t o  be taken t o  enaure  complete free6011 from t h e  
b b j e c t i o n a b l e  d i s e u s e 6  w h i c h  may be c a r r i e d  t h r o u l h  reeda .  
SPECIAL CARL FOR LXPQIT OF UNDATt CROP SrtDS 
Sor  ghrl  
Seed8 8houlQ br a o l l e c t a d  from p18nt8 w h t ~ h  r r a  f r e e  
from downy mildew and r u t  d i a e a r e s .  
P e a r l  mi11.t  
Seed8 should  be u o l l e c t e d  from p lan t*  uhiuh a r e  f r e e  
from downy a i ldaw,  e r g o t ,  u u t  and l e a f  b l 8 a t .  
Seoda ahould k c o l l e a t e d  from a r e a 8  free from 
8ScOObYta b l i l h t .  
Sood8 a h o u l d  be o o l l e c t e d  fro@ p l a n t s  free from 
a n t h r a o n o a e  d i r e a a o .  
S e e d 6  a h o u l d  b e  horvomtod from r u r t - f r e o  p l o t 8  end I r a  
p l o n t r  free f r o l  p e a n u t  mottle v i r u 8 .  
A 8  a n  e x t r a  safeguard t o  p r e v e n t  t h e  e n t r y  o f  
a e r i o u 8  p e a t 8  and di888888,  a  f e u  c o u n t r i e s  r e q u i r e  
additional declaration (AD) a f f i m i n g  t h e  freedom' of  
s e e d 8  from n o t i f i e d  p e a t a / d l s e a a e s  t n  t h o  PSC by t h e  
e x p o r t i n g  c o u n t r y .  These  a r e  I n v a r i a b l y  ment ioned  by 
t h o  i m p o r t i n g  c o u n t r y  i n  t h e  i m p o r t  permi t .  The 
a d d i t i o n a l  d e c l a r o t l o n a  t o  c o v e r  s p e c i f i c  p o s t s  and 
d i r o o a e ~  mant ioned  by t h e  countries t h a t  have i s s u e d  
i m p o r t  p e r m i t s  f o r  ICRISAT s e e d  m a t e r i r l a  o r e  
r e p r o d u o e d  below: 
COUYTRIES RLOUIRIYG ADDITIONAL DECLIRATIOYS 
1 .  BRASIL 
Sorghum 
Certified t h a t  t h e r e  was no f u n g u s  borne  d l s e s s a  caused  
by k f ~ g h i  (Kulk , )  Ues ton  
and Uppal ,  o b a a r v e d  i n  f i e l d s  from where tJis s e e d  
m r t e r l a l  was h a r v e s t e d .  
The s e e d  c r o p  was i n s p e c t e d  d u r i n g  t h e  g r o u i n g  s e a s o n  
and found  f r e e  from EuuAnm fuunnam t a& ciccri 
and hxuhyu r.birt. 
i. t h e  p a r e n t  p l a n t s  were t h o r o u g h l y  i n s p e c t e d  and 
found  f r e e  from v i r u s  d i s e a s e s .  
i l .  ( P a s s . )  Labr . ,  and Cibbarall. 
b.co.t. a l l r  Sacc.  a r e  n o t  known t o  o c c u r  i n  
t h e  a o u n t r y  o f  o r i g i n .  
The m.4 ua8 W r v e s t e d  from f i e l d 8  whloh have been 
i n & p o t e d  dur$n( 8 O t i V e  g r a u t h  and found  t o  be f r e e  
from r.biti and b.crrut.. 
i. The p a r e n t  p l a n t s  were i n s p e a t e d  d u r i n g  a c t i v e  
growth  and found t o  be f r e e  f r a  v i r u a  d l a e a d e a .  
11. c.l.ni Rangel i s  n o t  known t o  o c c u r  
i n  t h e  c o u n t r y  of o r l 8 i n .  
0 R 
The s e e d s  were  h a r v e s t e d  from f i e l d s  which have been 
I n s p e c t e d  d u r i n g  a c t i v e  8 r w t h  and found  t o  be f r e e  
from c..i.ni. 
a .  WALAUI 
Sorghum 
i .  The p a r e n t  p l a n t s  were i n s p e c t e d  d u r i n g  a c t i v e  
growth and found f r e e  o f  Paaudoi.Pn.a & p p ~ n i ,  
maize  dwarf moaaic v i r u s ,  WU& and 
r l .  The s e e d s  were h a r v e s t e d  from f i e l d s  f r e e  of 
Sol aQtm& lL and L 
nr..llnicol.. 
i i i .  Urocvmti:, and nr..ini. a r e  n o t  
t o  known t o  o c c u r  In  t h e  c o u n t r y  o f  o r i g i n .  
I v .  The s e e d  i s  f r e e  from 8pp. 
v. The s e e d  h a s  been f u m i g a t e d  and t r e a t e d  w i t h  
approved  l n . t c t l c i d e / f u n g i c l d c .  
Pearl mi l le t  
Urocvsfia and a r e  n o t  known 
t o  o c c u r  i n  the a r e s 8  where t h l s  c r o p  i n  grown. The 
s e e d  18 t r e a t e d  w i t h  approved  i n s e c t i c i d e  / f u n g i c i d e  and 
f m i g a t e d  b e f o r e  d e s p a t c h .  
Chickpea 
1. B a c t e r i a l  b l i g h t  is n o t  known t o  
o c c u r  i n  c o u n t r y  o r  s t a t e  o f  o r i g i n .  
11. The mother p l a n t s  were i a a p . c t e d  rob fowd  f r e e  of 
a l f a l f a  w a a i c  v l r u a ,  pea 8 0 s a i a  v i r u a  and t a r t0  
s p o t t e d  w i l t  v i r u s .  
1 Seed  18 d r e s s e d  w i t h  f u n g i c i d e  and f n u a t i c i d e .  
i .  B a c t e r i a l  b l i 8 h t  is n o t  known t o  
o c c u r  i n  c o u n t r y  o r  s t a t e  of  o r i g i n .  
l i .  The l o t h e r  p l a n t s  were  i n s p e c t e d  and found  f r e e  O f  
a l f a l f a  mosa ic  v i r u a ,  pea mosaic  v i r u s  and t o b a t o  
s p o t t e d  w i l t  v i r u s .  
C r o u n d a u t  
1.  The p a r e n t  p l a n t s  were  i n s p e c t e d  i n  a c t i v e  growth  
and found  f r e e  from b a c t e r i a l  and v i r u s  d i s s a u e s .  
I I ,  nr.chinia i s  n o t  known t o  o c c u r  i n  t h e  
c o u n t r y  o f  o r i g i n .  
< 
l i i .  The cons ignments  a r e  f r e e  from rcrrsfua 
CC.nonrnrr) and f r P n P m  Pr.n.rlulP (Khapra 
b e e t l e ) .  
I V .  The s e e d s  a r e  t r e a t e d  w i t h  approved fungic$de and 
l n s e c t l c i d e  b e f o r e  d e s p a t c h .  i 
Chickpea 
The p a r e n t  p l a n t s  were i n s p e c t e d  d u r i n g  a c t i v e  growth  
a n a  found  f r e e  fropa 0r.bici o r  
t h a t  r.bisi d o e s  n o t  o c c u r  i n  t h e  a r e a  of 
p r o d u c t i o n .  
C r o u a d n u t  
i .  P a r e n t  p l a n t s  were i n s p e c t e d  d u r i n g  a c t i v e  growth  
and found  f r e e  from groundnut  m o t t l e  v i r u s ,  
g roundnut  r o s e t t e  v i r u s ,  m a r g i n a l  c h l o r o s i s  v i r u s ,  
r i n g  s p o t  v i r u s ,  and peanut  s t u n t  v i r u s .  
1;. T h a t  t h e  .rnchidia and .rPchidis 
do n o t  o c c u r  i n  t h e  a r e a  o f  p r o d u c t i o n .  
A .  S o r g b u  reed8 were harvested t r o l l  f i e l d s  which were 
inspected dur ing  r a t i v r  8rOWtb end rouad t o  be f r a t  
from and W U .  
A .  The 80rgh~m crop w r r  i nap r c t r d  r egu la r l y  d u r i n ~  i t s  
r c t i v t  ( r w t h  per iod s t  i t s  source o f  or i (1n and was 
found f r e e  o f  downy mildew8 - 
@waamL&S, l a u . u a m u @ n d S ,  &amhuA. 
Peer1 m i l l e t  
1. Pearl  m i l l e t  seeds were f r ee  from downy mildawa - 
SEl,to.wtr arcchul, L iUUUwuU and 
uareswrr and these pathoaena are no t  
known t o  occur on m i l l r t s  i n  Ind ia .  
i .  The pear l  m i l l e t  crop was Inspected r e g u l a r l y  dur ing  
i t s  a c t i v e  growth per iod a t  i t s  sources of o r i g i n  
and was found f r ee  o f  smuts spp.), b l a r t  
(Pvriculrrtr stt.ri..), and bmcter ia l  s t reak 
uAahMmm RanWI. 
Chickpea L Pfgeonper 
There i s  exc lus ion of w, w i l t  LCibbrr.lll 
b.cc.tn), downy mlldew LP,rnnosrrPrr ulcirll and 
b a c t e r i a l  b l i g h t  LPsrud6.onrs u. 
Groundnut 
The seeds are f r e e  from c o l l a r  r o t  
and the  v i ruses - s tun t ,  mot t le ,  r i n a  spot, bunohy top, 
ch lo ros fs  and r i n g  mot t le .  
Freed- from U. Parent p l a n t s  wera 
inspected dur ina  ac t i ve  growth and found f r e e  froca 
pipi, been yel low a o r r i c  viru., and per seed 
borne w a a l c  v t r ua  - o r  dec la ra t ion  t h a t  t he  disease 
does no t  ocaur l a  the area o f  production. 
The s o r s b u  s p p ,  is free f rom w m 8 i n s  d i s e a s e  
-(Cobb) Dowr. a n d  o r i 8 i n a t e s  f r o m  
a r e r a  f r e e  f r o 8  I, 
1. P a r e n t  p l a n t s  were i n s p e c t e d  d u r i n g  m c t i v e  g r o w t h  
and  f o u n d  f r e e  f rom -,' m a i z e  
dwarf  m o s a i c  v l r u s ,  circin.ts and  
I I .  S e e d  was  r d e q u a t e l y  t r e a t e d  w i t h  a n  a p p r o p r i a t e  
f u n g i c i d e  and f u m i g a n t  ( t r e a t m e n t  t o  b e  s p e c i f i e d  on  
t h e  p h y t o s a n i t a r y  c e r t i f i c a t e ) .  
S e e d  t r e a t m e n t  w i t h  an  a p p r o p r i a t e  fungic i '$e  t o  be 
s t a t e d .  
P e a r l  mil let  
1 .  The s e e d s  h a v e  been  i n s p e c t e d  and  found  r r e e  f rom 
e r g o t  s p .  
1 .  Seed t r e a t m e n t  w i t h  a n  a p p r o p r i a t e  f u n g i c i d e  t o  be 
~ t a t e d .  
I n  o r d e r  t o  e n a b l e  t h e  I n d i a n  P l a n t  Q u a r a n t i n e  S e r v i c e  
r u  r e c o r d  t h e  a d d i t i o n a l  d e c l a r a t i o n s  i n  t h e  PSC, t h e  
s c i e n t i s t s ,  p a r t i c u l a r l y ,  P l a n t  Pathologlsts/Entomologists 
of d i f f e r e n t  P rograms  s h o u l d  s u r v e y  t h e  c r o p s  a t  l e a s t  
t h r i c e  on  ICRISAT f i e l d s  d u r i n g  t h e  c u l t i v a t i o n  t o  e x a m i n e  
s e e d s  e a r m a r k e d  f o r  e x p o r t ,  and r e c o r d  t h e  d a t a  on  t h e  
p r o f o r m a  a t t a c h e d  i n  t h e  e n d  o f  t h i s  b o o k l e t  ( A p p e n d i c e s  
11-1:). The f i n a l  i n s p e c t i o n  s h a l l  be  c a r r i e d  o u t  b e f o r e  
c rop  h a r v e s t  by t h e  p l a n t  q u a r s n t i n e  o f f i c i a l s ,  
p a r t i c u l a r l y  , f o r  t h e  d i s e a s e s  f o r  wh ich  a d d i t i o n a l  
o e c l s r a t i o n  is  r e q u i r e d  i n  t h e  PSC. 
The e x p o r t  o f  a e e d a / p l a n t  m a t e r i a l a  is t a k e n  u p  by t h e  
P l a n t  Q u a r a n t i n e  U n i t  ( W U )  a t  ICRISAT. A 1 1  a c i e n t i r r t s  a r e  
r e q u i r e d  t o  s e n d  a c e d  m a t e r i a l s  t o  t h e  WU aoeompan ied  
t h e  s l i p  ' R s q u e a t  f o r  s e e d / p l a n t /  p l a n t  p r o d u o t s  e x p o r t  
( S e e  Append ix  16) .  g i v l n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  o b j e c t i v e ,  
a d d r e s s  o f  c o n s i g n e e ,  s p e c 1 8 1  i n s t r u o t i o n a ,  i a p o r t  p e r m i t ,  
e t c .  
S e e d s  s h o u l d  n o t  b e  a e n t  t o  PQU t r r e t e d  w i t h  
p e a t i c i d e a .  
No s e e d s  o r  p l a n t  m a t e r i a l / p r o d u c t e  a h o u l d  be e x p o r t e d  
by  t h e  s c i e n t i s t s  d i r e c t l y .  
S e e d  s a m p l e s  f o r  e x p o r t  a r e  r e q u i r e d  t o  b6 s e n t  t o  t h e  
POU much i n  a d v a n c e  o f  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  p a r s o n  who would 
l i k e  t o  c a r r y  t h e n  a s  accompan ied  b a g g a g e ,  o r  t h e  d a t e  o f  
r o w i n g  l n  t h e  i m p o r t i n g  c o u n t r y .  Dapend ing  upon t h e  s l z e  
a n d  p h y s l c a l  c o n d i t i o n  of t h e  a*mple?I, i t  t a k e s  2 t o  4 weeks  
t o  c o m p l e t e  a l l  t h e  q u a r a n t i n e  f o r m a l i t i e s  b e f o r e  t h e  
c o n s i g n m e n t  i s  r e a d y  f o r  d e s p a t c h .  
E x p o r t  o f  s e e d s  o f  non-mandate  c r o p s  i s  n o t  t a k e n  up  by 
ICRISAT. 
PACKING OF SEEDS 
S e e d s  a r e  v a l u a b l e  m a t e r i a l  and t h e r e f o r e  need t o  be 
p a c k e d  c a r e f u l l y  for d e s p a t c h .  Not o n l y  s h o u l d  i t  e n s u r e  
s a f e t y  o f  s e e d s ,  b u t  i t  s h o u l d  a180 p r e v e n t  any  
c o n t a m i n a t i o n  w i t h  o r  e s c a p e  o f  i n s e c t s  o r  p a t h o g e n s  d u r i n g  
t r a n s i t .  The p a c k a g e  s h o u l d  e n a b l e  e a s y  e x a m i n a t i o n  and  be 
made o f  s u c h  a  m a t e r i a l  t h a t  i t  c a n  w i t h a t a n d  J o u r n e y  a s  
w e l l  a s  r o u g h  h a n d l i n g .  
A l l  p a o k i n B  m a t e r i a l a  r u s t  be c l e a n ,  new and  j m s t - f r e e .  
Use o f  p a c k i n g  m a t e r i a l  o f  p l a n t  o r i g i n  s h o u l d  be 
a v o i d e d .  S e e d s  s h o u l d  be packaged  i n  m o i s t u r e - r e s i s t a n t  o r  
m o i s t u r e -  p r o o f  c o n t a i n e r s  t o  e n s u r e  s e e d  v i g o r  and  
g e r m i n a t i o n .  
If p o s s i b l e ,  c o r r u g a t e d  c a r d b o a r d  b o x e s  o f  7 p l y  o f  170 
g m s  w h i c h  a r e  l i g h t  a n d  s t r o n g ,  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  p a c k i n g  
p u r p o s e .  The  s e e d s  c a n  b e  k e p t  e i t h e r  i n  p o l y t h e n e  p a c k e t s  
of 400 g o u g e ,  if t h e y  a r c  l a r g e ,  e - g . ,  g r o u n d n u t s  a n d  i n  
l a r ~ e  q u a n t i t i e s ,  o r  i n  s m a l l  p a p e r  p a c k e t s  ( s u b s t a n c a  24 
~ r o f t  p a c k e t )  which  a r e  e t r o n l  enoush  to k e e p  t h e  8 e e d s .  
The o w n  end 8hOUld be s t a p l e d  a f t e r  f o l d i n s ,  o r  p r e r a e d  i n  
c a s e  s e l f - r e a l l n g  r i p p e r  p o l y t h e n e  b a g s  a r e  used.  * a l l  
p a c k e t s  s h o u l d  be p u t  i n  a  l a r g e  p o l y t h e n e  ba# o f  400 gauge ,  
s t a p l e &  and k e p t  i n  t h e  c a r d b o a r d  box. 
S m a l l  q u a n t i t i e 8  o f  s e e d s  c a n  a l s o  be prcked  i n  
a i o r s t u r e - p r o o f  p a p e r  bags  which a r e  a s p h a l t ,  p o l y e t h y l e n e  o r  
o ~ u m i n i u m  f o i l -  l i n e d .  M u l t i w a l l  p a p e r  p a c k e t s  w i t h  i n n e r  
iriuminium l a m t n a t i o n  o r  p a c k e t s  made o f  811minized p o l y e s t e r  
~ i a t e r i a l  a r e  a l s o  s u i t a b l e  s i n c e  t h e s e  c a n  be  e a s i l y  s e a l e d  
u:th a  h e a t  s e e l l n g  machine.  
B e f o r e  p u t t l n g  t h e  p a c k e t s  i n  t h e  cardboard box r l a y e r  
L !  new t h e r m c c o l e  c h i p s  s h o u l d  be p l a c e d  a t  t h e  bo t tom,  and 
a l t e r  a r r a n g i n g  t h e  p a c k e t s ,  on t h e  t o p .  The p a c k i n g  s h o u l d  
oe done t i g h t l y  s o  t h a t  t h e r e  i s  no movement of  s e e d  
? ,a t  e r l a i  Inside. 
The i i e p s  of' t h e  c a r t o n ,  c o r n e r s  and e d g e s  s h o u l d  be 
: .eared by pack ing  t o p e  and t h e n  by f l l a m e n t  t a p e  c r o s s w i s e  
:b r t n 0  s t r e n g t h  t o  t h e  box. F i n a l l y  boxes c o n t a i n i n g  10 kg 
~r more s h o u l d  be s t r s p p e a  by ny lon  t a p e  a n d  s e a l e d .  
Pdckages of l e s a  t h a n  1 C  kg a r e  t o  be wrapped * t h  s t r o n g  
 raft paper  and s e a l e d  w i t h  pack ing  paper  t a p e .  
The most r o n v e n l e n t  s i z e  of boxes f o r  h a g l i n g  s e e d  
n a t e r b a l s  n r e  40 x 30 x 20 cm, 35 x 30 x 20 cm, 3D x  30 x  15 
, c ,  25 x .( x 1"rm, and 20 x 20 x 15 cm. Small  )amples c a n  
i t  s e n t  I n  jiffy bags (padaed  b a g s )  of  s i z e s  1 5  x 25 cm, 
.1.25 x 36 .25  cm, 25 x 40 cm, 31.25 x 47.5 cm. 
The polythrrne bags  m d y  be of s i z e s  60 x 40 4, 38 x  26 
, 30 x 20 cm, and 24 r 13 cm, and paper  p a c k e t s  7 .5  x  12 
ern, 10 x 15 cm sires C l e p r l ~ J ~ t ~ ~ j  uporl t h e  s i z e  and q u a n t i t y  of  
s e e l s .  The pack ing  s h o u l d  be n e a t ,  C lean  and s t r o n g ,  u s i n g  
r!ew m a t e r i a l s  f o r  e a c h  d e s p a t c h .  
Sometimes t h e  packages  may be opened by t h e  cus toms  o r  
p ~ d p r  q u a r a n t i n e  officials a t  t h e  p o r t  o f  e n t r y  f o r  
c x o ~ l n a t l u n .  The packages  s h o u l d  be opened i n s i d e  a n  i n s e c t  
p roof  room and repacked  I n  t h e  same manner, o t h e r w i s e  t h e  
wnole package s h o u l a  be k e p t  i n s i d e  a  t h i c k  and s t r o n g  
;~,ythene beg and s e a l e d  b e f o r e  handing  o v e r  t o  t h e  
i c n s l g n e e .  
S e e c  F a r o e i s  may be s e n t  t h r o u g h  a i r  m a i l  o r  a i r  
I r t i g h t  o ~ i  n o t  t h r o u g h  p o s t  l e t t e r a  o r  sample  p o s t  o r  
d i p l o m a t i c  pouch. 
A P P E N D I C E S  
To 
The P l a n t  Y r o t e c t i o n  h d v l s e r  
t o  t h e  C o v e r ~ c n t  of I n d i a  
D i r e c t o r a t e  of P l a n t  P r o t e c t i o n ,  
U u a r a n t i n e  and S t o r a g e ,  
N . H .  IV, F a r l d a b e d  ( H s r y a n r )  - 121 001 
A p p l i c a t i o t ~  i s  hereby  made Tor r p e r m l t  r u t h o r i s i n g  t h e  
: r n p o r t a t l o n  Dy a i r  of t h e  p l a n t s  d c s c r l b e d  below: 
E x a c t  d r s c r l p t i o o  o f  t h e  p l a n t b  
(;Lute h e r e  t h e  l o t a t ~ l c a l  name ul 
1t1e y l ~ n t s )  
banre o f  t h e  a p p l i c a n t  
i iN BLOCK LETTERS) 
kame and a d d r e s s  of f o r e i g n  s h i p p e r  
Coun t ry  and  l o c o l l t y  l r r  utiich 
grout6 o r  p roduced  
L o r e i g n  p o r t  o f ' d e p a r t u r e  
k b p r o x i m a t e  d a t e  o f  a r r i v a l  in 
I n d ~ a  a t  S a h a r  A i r p o r t ,  Bombay/ 
Meenambakkam, Hadras/Dum Dull, 
C a l c u t t a / P a l a m ,  Heu D e l h i  
S p e c i f i c  p u r p o s e  o f  i m p o r t  
I s h e l l  pay t o  the Govrrnmertt  o f  I n d i a  any f e e  p r e s r r l b e d  by 
t h e  Government  t o  mee t  t h e  cos t  o f  i n s p @ c t i o n  and  f ~ m l g # t i O n  of t h i s  
c o n s i g n m e n t .  
S i g n a t u r e  of t h e  a p p l i c a n t  
AOdress :  
m 
Wu* of IQUMT Scimntimt 
I n t e r a a t i o s u l  Crop. Research I n s t i t u t e  t o r  tlra Semi-Arid Tropics  
P o t m k r u  - 502 324 
k d b r a  Prrderh. IWJA. 
DATE 
T b  f o l l w i n ~  conaigpmant hms been d e ~ ~ p a t c h e d  s e p e t a t e l y  t o  you. 
Oeto of d ~ s p n t c h  
C o u n t r y / P l r r ~  
i )  Crop 
i i )  No. of b u x n s / b s g m l c ~ r t o a ~  
i i i ) ' N o .  of smmple. 
Weight 
Mode of  deapa tc h Ai r  f r e * h t / ~ i r u i l  
~ s r t i c u l a r e  of phytoaeniter ,  c e r t i f  i c a t e r  
h r t m e n t  i f  s i v e n  
Date(.) of co l lmct ion  
Il.urka, i f  mny 
Copy t o r C b i e i  P l m t  QwteDtine Off icer .  ICRIMT. Fetstrcharu, PINa502 326. 
' Andhre Predash, Ind ia .  
Note: A copy of t b  P h y t o e m a i t r r ~  W r t i  Tiwts ahould be a t t m c b d  w i t b  
C'4  1 . 1 C t e t  to f r c i l t c e t r  w m l e  oC a ' *ter ia l .  
SEED FWl EXP-TAL PURPQfEES 
NCPpOMMe-RClAk VA&UE 
!FOR USSI OF 
1 ICRt8AT a 
PHYTOSANITARY CERTIFICATE 
P U N T  P R O I F 0  ION SERVICE 
OF T H F  COVERWMFNI Or th'DIA 
Thn r ro wmlv 1k.1 ~hs  pWm..pmn.of r(.~. tv r(.-I p#I.dw~.cYursbd b ln rw  nprnmaur 
umpks ot l k m  r r r r  lharu.hlr eu#nnnd on ..- . .. -- . - - -- -----_. 
and rrrc  tound In lhr h e ~  nl hl. k n o r K J ~  I,,k .I~~.I.~IuII) It- fr- rqur)nrdm.nend ~ n .  
mad 1h.l th+ c.m.##nnunt m k l w r + d  Irr rnnlmm rwh lh. cuten, pmvl.unl(rry rv#ulrrmm 4 t k  
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L I ~  w IMIDIAL rum oururmrnr SERVICKS~ 
Plant Protection and Quarantine 
Miniatry of Agriculture 
Kabul 
Bureau of Agriculture 
Tirana 
Austria 
Minimtry of Agrioulturo and 
Fiaherles, P.O.Bor 28, 
Algeria Nassau 
Service de la protection 
des v4g&taur,Ministere 
de lpAgriculture 





of American Samoa 
Pago Pago, 
hmerioan Samoa 96799 
Antigua 
Director 
Ministry of Agriculture, 
Lands and Fisherier, 
St.Johnla, Meat India8 
Bahrain 
Deprrtment of Alrloulture 
Plant Protection Section 
P.O.Box 251, Manrma 
Bangladerh 
Department of ~grioulture 
( En tenrion and Management 1 
Director of Agriculture (ElN) 
Anrarl Building 
14/2 Topkhans Road, Dhaka-2 
Divlrion of Entomology and 
Quarantine, 
Ulnirtry of A rloulture, 
Science and ?ethnology, 
P.O. Box 505 
Brideetown 
Argentina I k l g i u  
Servicio Haclonal do Sanidad 
Vegetal, Hiniaterlo do Aaricul- Servioa de la Proteotion tor 
tura, Pareo Cblon 9221l.r Piso, V6g&taur, Winlstbro de 1 
Officiaa Yo.196, buonoa Air*. Agrioulture, 36 Rue de Stasaart,lOSO Brusellea 
Aasiaknt Dirootor O.nor.1 
Plont Quarantine, 
Departmat of Realth 
Canberra A.C.T. . 
Service du Dbvelopment 




.Addm.ra taken frum Plant Prodwtion and ?rottation Diviaion 
Pablia+t:ons ?A0 (1981) and USDA, Plant Quaraatlno Sur8riea, 
iasued bj Ploat Quar8ntiae Divirim, Mrylaad, USA. 
Department of  A r i a u l t u  l 
and Fi*h.riea, 8.0.kr 634, 
Hamilton 5 
Bolivia  
D e p a r t n n t o  de Sonidad 
Vegetal,  Min ia te r ia  do 
Aauntor C u p e r i n o e  
Agropeouariom , La i a z  
Entomologist 
Department of Agr icu l tu ra l  
Research, Pr iva te  888 0033 
Gaborone 
S e o r e t a r i r  de Defensa S a n i t a r i a  
Vegetal, Minister lo da Agrioul- 
t u r a ,  Erplanadr do8 Mini r te r io r  - 
Bloco 8 ,  70.000 B r a s i l i r  - D.F. 
B r i t i a b  Virgin Ialanda 
Department of Agricul ture 
Road TOun, Tortola  
B r i t i a b  Solomon Island. 
DirectQr 
Departaent of Agricul ture 
Homaru( Guadaloanal 
Brunei 
The Dlrector  of Agricul ture 
Department of Agricul ture 
Bandar S e r l  Begmwan 
Ministry of  Agriculture and 
Food Industry, Department of 
of Plant  Pro tec t ion ,  
55.  Botev S t r .  Sof ia  
h a t i o n  40 Lut te  Antiaori-  
4 i a n w  de  Prot.trtion d.8 
?lent08 e t  dr8 Cultures, 
Diraot ioa der  Sarv icer  
4 r i o o l a a ,  B.C. 7012 
.Ouagadougou 
Department of A r l o u l t u r e  
Ministry of  ~ g r l o u l t u r e  and 
F o r e r t r ,  Rangoan 
Central  Agr icu l tu ra l  Research 
Institute, Gyogon, Inaein,  
Ilanaoan 
Burundi 
I n s t i t u t  d e s  Sciences Agrono- 
mlquaa du @rundl (ISABU) 
Groupe de P&ytopatholo is  st  




Plant  Quarant ine Division 
Produotion and Marketing 
Branch, Aarloul ture Canada 
S i r  John Carl ing Bldg, c.E.C. 
Ottawa, Ontario KIA OCS 
Cape Verde I s land8  
Service H8tion01 Pro tec t ion  
dea V4gltaux, Direct ion 
Wational de l 'Agrioul ture,  
Caixa Por ta l  50, Pra ia  
Cayman I a l r a d r  
Department of ~ r i a u l t u r e  
Grand Cayman 
Cent ra l  Afrioan Iepublio 
Di rac t ion  de 1' r(;riaulture 
h r v i o e  d e  l a  Defn88 d e r  
Cul tu re r ,  162 Baarui 
Servioe H a t i o a r l  de l a  
p ro too t ion  der  V4g4taur 
B.P. 441, HIDJmmenr 
Di rector ,  ~ ' i v i a l o n  do 
p ro t roc ion  Aar ico l r ,  Serv ic lo  
A ~ r i o o l r  f Crnrderc (SAG), 
H i n t s t e r i o  de Agr i cu l tu r r ,  
C a s i l l r  4088, Santiago 
Cbin8, t r o p l e ' r  Republic o f  
Central  China A g r i o u l t u r r l  
Research and Trn in lng  
I n s t i t u t e ,  Wuhan 
D i v l s i b n  de Senidad V e ~ e t a l  
de l  I n r t i t u t o  Colombiano 
A ropecur io  (ICA), Aprr t rdo 
l i r e 0  7948 8 
C r l l e  37 10.8-43 - PS 8' 
Bogot l  
Cook I r l r n d s  
D i rec to r  o f  Agr i cu l tu ra  
n i n i r t r y  o f  Agr i cu l tu re  and 
F ishar ie r ,  Box 96, 
Rarotongr 
Cor t r  Pica 
Deprrtmentc de C~iarentenr Y 
Regi r t ro ,  M i n i r t e r l o  da 
Agr i cu l tu ra  y  Crnrder l r ,  
Srn Jor6 
Di recc lbn Yrclonal de Sanldrd 
Vegetal, I t t R A ,  
Deprrtmentc de Cuarent$n8 
Vegetr l ,  La Habrnr 
P l r n t r n t u i n  Crroorr  
U i l l . u t r d  
Plant  P r o t r o t i o n  Seation 
Drprrt..nt o f  A#r i cu l tu re  
M i n l r t r y  o f  A@r iou l tu re  and 
Y r t u r r l  Rerouroer, I i c o r i a  
M l n l r t e r ~ t v o  Z r e d e l r t v l  a  
Losnlho Hor o d r r r t v i ,  
Oahrrnr ~oat!ln, Prague 11, 
Tesnov 65 
D l v i r l o n  de 18 Proteet ion des 
V4g6tru1, Department de 1' 
Agr lou l ture,  Phnoa-Plnh 
Denmark 
S t r ten r  P l r n t e t l l r y n  
The Government P l r n t  
Protect ion Servioe, 
Gerronvej 13, 
DK-2900, Hel lerup 
M i n i r t r y  o f  Apr iou l ture,  
Land and Cooperrt lvar,  
Roreau 
Dominioan Iepub l ia  
Deprrtrmento de Srn ldrd 
Vegetr l  S e c r e t r r l r  de 
Eatrdo da Agr icu l tura,  
Srnto Domingo 
Deprrtemento de Srnidad 
Vegetal, M i n i s t e r l o  do 
A g r i a u l t u r r  I G r n r d i r i r ,  
Q u i t o  
H i n i r t r y  o f  Agr i cu l tu re  
Dokki, Cairo 
P l r n t  Q u r r m t i n r  A d m i n i r t r r t i o n  
Curtomr Gate 6, A lex rndr i r  
El Salvador 
Deprrtrmrto de Defmaa 4 r o -  
prouarla, Minirterlo d* 
Agrioultura y Oenrderim, 
San Srlvrdor 
Department of Plant Production 
and Proteotion, Plant 
Ourrantine Servioe, 
Ulnlstry of Agriculture and 
Settlement, Addis Abrba 




Plant Quarantine Unit 
Agrioultural Rerearoh Centre 
P.O.Bor 19 
SF-01301 Vantar 30 
Frrnoa(lboluding overseas 
Deprrtaont of Cuadeloupe, 
Cuiana, kartinique and Reunion) 
Service Ie la Protection 
des V4gbEaux 231, rue de 10 
Conuantibn, 75015 Paris 
Mrrtlnip@e, Ourdeloupe and 
Freaob GClaaa only. 
Servloe de la Protection 
der Vlgbtaux, Boite Portale 241, 
Fort de Frmae, 
Martinigue 
Gabon 
Direction des Serviora 
Agriooles, B.P. 43, 
Libreville 
Gnbia, The 
Staatliobrr ?tlaaaenrahutz - 
und Pflrarraqwrebiladimrt 
der DDI, 
Zentrrlea Stntlioher h t  
fur Pflanrenoh0tr und 
Pflan~mquarant#na brim 
Minirteriu fur Land-,Forat-, 
und Wahrungr~lt~rwirt~chrft 
15 Portdoa, Halrrnrwerder 20 A 
Plant Proteotion Divirion 
Federal Mlnirtry of Food, 
Agriculture and Forestry 
Rochuartr . 1 , D-5300 
Bonn 
Plant ~urrrnJine Service(PQS) 
Accra 
Greece 
Plant Protecaon Division 
Ministry of #riculture 
2 Acharnon Stb , 
Athenr 
Plant Protection Divi6ion 
Ministry of &riaulture, 
Forestry and Firherler, 
St. George's 
Guam 
Department of A6rioulture 
Agena 96910 
Departmento dm Santdrd Vegetal 
Y Cuarentena Agrioola, 
12 Avenida 19-01, Zoaa 1 
Ciudad de Guatemala 
Crop Proteotion Unit (C.P.U) 
Department of Agrioulturr 
Cepe St. Nary 
~uarnsey, Channel Island8 
State's C o w i t t e e  for Hortl- 
oulture, Burnt t m e ,  
St. Hartins, Guernsey, C.I. 
Chief, Service be 11 Protection 
des V&g&tlu~, ninlstare de 1' 
Economic rurale et de 1, 
Artisanat, Conakry 
Guyana 
Plant Quarrntlne Service 
Ministry o f  Agrlaulture 
Central Agrioultural Strtion 
Won Repos,E*st C o ~ s t ,  
Demerara 
Haiti 
SERA/DARNDR, Section de 
Botrnique, et de Phytopsthologie, 
Quarantsine VCgCtrle, Domien 
Port-mu-Prince 
Honduras 
Prograar de Produccibn Y 
Proteccion Vegetal 




Department of Agriculture and 
Fisheries, Canton Road 
Government Offices, 
12-14th Floors, 
393 Canton Road, 
Kowloon 
Hungary 
Plant Protectlon Centre 
Uinistry o f  Agriculture and 
Food, 1502 Budapest XI, 
Post Boy 197 
Agriculturrl Rerrrrch Institute, 
Keldnaholt, 110 Reykjrvik 
Plant Protection Advkoer to 
Government of !n418, 
Dlrsctorrte of Plrnt Protection, 
Quarrntlne6 Storlge, N.H.IV, 
b'aridrbrd lZlOO1 (Haryrna) 
'~lrector, NrLlonn: Elureau o f  
Plrnt tenstic Hcauurce3, 
Neu Dslhi 110 012 
Indoneair 
Head, Dlrectornte of Plant 
Qurrantine, Dcpvrtutent of 
Agrlculture, Jalan Salemba 15 ,  
Jakarta 
Iran 
Sazeman Hefza U ~ b a t n t  




Plant Ourrantins Divfslon 
D.G. of Plrnt Protection 
Sadon Street, Baehdrd 
Ireland 
Plrnt Protectlon Service 
Department of Agricu!ture rnd 
Flsherles, 
Kildrre St., Dublin 2 
Department of Plant Protoetion 
Ministry of Agrlculture 
P.O. Box 15030, Yofro 61150 
Kenya 
Divialon for the Proteotlon of 
Farm Crops, Ministry of 
Agrioulture m d  Foreatry 
Directorate General for Agri- 
cultural Produotion - 
Diviaion 11, Via XX Settabre 
Rome 
Ivory Colat 
Service de lr Protection 
den V&g&taux, UiniatCre de 1' 
Agriculture, B.P. YI 
AbidJen 
Plant Protection Division 
Ministry of Agriculture 
P.O. Box 480 
Hope, Kingston 
Japan 
Plrnt Protectlon Division 
Agricultural Production Bureau 
Ministry of Agriculture, 




Chief Epecutive Officer 
Departmnt of Agriculture and 




Plant Proteotion Division 
Agriaulture Services Department 
Ninistry of Agriculture 
A n 8  n 
Director of Agriculture 
Department de 1' At&rioulture 
Phn-Penh a 
Wational A rieultural 
~aboratorfer , P.O. b r  30028, 
Nairobi 
The Senior &rioultural Officer 
Departmnt of Agriaulture 
Bikenlbeu, T w w a  
Korea, Uepublio of 
Hinistry of Agriculture and 
Fisheries, Bureau of 
Agricultural Production, 
77 Sajongro, Chongroku, 
Seoul 
Kuwait 
Plant Protect n and Quarantine 
Section, Hlngtry of Public 
Works, Agricu~tvre Department, 
Kuwait 
Lao People8s qemooratio 
Republic 
Lebanon 
Department of Plant Protection 
and Quarantine, Ninistry of 
Agriculture, Beirut 
Liberia 
The I(ationa1 Plant Quarmtine 
Service, Riniatry of 
Agriculture, Nonrovia 
Libya 
Plant Proteotion hotion 
Ninirtry of A@rioolture and 
Agrarian R~fom, 
Sidi Maart, Tripoli 
Service de la Protection des 
vCg6taur, Boita Portale 1042, 
Antananarivo 
Chief', 
Bvumbwe Resasroh Station 
(Plant Imports), Hinistry 
of Agriculture and Natural 
Resources, Department of 
Agricultural Research, 
P.O. Box 5748, Limbe 
Crop Protection Branah 
Department of Agriculture 
Jalan Gallagher 
~ u a 1 a  Lumpur 
Service de la Protection 
des V6g&taux, B.P. 1908, 
Bamako 
Halt. 
Plant Health ~iviaion 
Department of Agriculture 





Ceatre ttetional de Recherche 
hgronorique et de 
- Developpment, Agriaola 
(CIUA), Kaedi 
k u r  it lua 
PAsnt Patholo# Division 
(Plant ~roteolion Servloe) 
Hinistry at A&riculture and 
Iatural, Re~ourcer and the 
bvironment, RI.Qult 
Direction Ganeral de Sanldsd 
Vegetal (DGSV), Av. Cmo.Perer 
Valenzuelr No.127 
Cdyoaern, D.F. ( S . P . 2 1 )  
Mantaerrat 
Ministry of A$ricultre, Lands, 
Trrdc and Housing, Plymouth 
Servlaa de 18 Protectlon da. 
V&g&taux, Dirretion da la 
Recherche Agronoaique (D.R.A) 
B.P. 415, Rabat 
Chef. des 3crvlcios 
Servieios de Agricultura 
nrputo 
Divialon of Plant Patholo&y 
Department of Agrioulture 
Khumaltar, talitpur 
P.O. Box 415. 
Natberlandm (The) 
Plant Proteotion Service 
Gaertje~ueg 15, 
P.0.Bor 9102 
6700 HC Uageningen 
Service dr 1' Agriculture 
B.P. 39, Noumea 
Mew Hebrides 
Sarvioa de 1' Agriculture 
V*'. 
Papua New Guinea 
Ministry of Agriculture and 
Fi~herlea, P.0. Box 2298, 
Wellington 
Nicaragua 
Department de Senidad Ve#etal 
del MAG, Miniateria de 
Agricultura Y Ganaderia, 
M8nag~8, D.W. 
Nigar 
Service de la Protection des 
V(g6taux, Direction d u  
Service de 1, Agriculture 
B.P. 323, Niamey 
Nigeria 
ProJeot Director 
Plant Quarantine and 
Introduction Services, 
PMB 5672, Moor Plantation 
Ibadan 
Niue Island 
Departmemt of Agriculture 
Alofi 
Norway 
Noruegi*h Plant Inspection 
Sarvioi, B.P.Okern, Oslo 5 
Department of Plant Protection 
Malir Halt, Jinnah Avenue, 
Karachi 27 
Panama 
Departmento de Inveatlgaoibn 
Agrioola, Seocibn de Cuarentena 
Agropwuaria, Hinisterio de 
Agrloultura, Comercio e 
Induatriaa, Panama I. de P. 
Drparkent of Sriculture, 
Stock m d  Fisherlea, 
P.O. Box 2417, fondobu 
Paraguay 
Division de Sanidad Vegetal 
Hini8teriO de A ricultura y 
Canrdrria (MAC?, Lsunoion. 
Peru 
Unidad de Inapecci6n y Control 
Fitosanitario, M?niaterio de 
Alimentacion, 10 Piso del 
Ministerio de Trabajo, 
Av. Salaverry 8/n, Lima 
Philippines 
Plant Quaranti e Section 
Bureau of Plan Industry(BP1) 





(Ministry of A riculture 
Department Pr dukcji Roblinnej 
i Ochrony RoA 1 in 
(Department of Plant Production 
and Protectioa), Warszawa, 
ul. Wspblna 30 
Service de 1' Economic Rurale 
B.P. 100, Papeete 
Portugal 




Plrnt Quar8ntine Section 
Puerto Rlco Department of 
Agriculture, P.O.Box 101613 
Senturce OOOO8 
Sirrrr Loose I 
Srrricr do 10 Protection drr 
V&g&trux, Utnirtbrr dr 
l*Agrioulturr, Boitr Poatrl 
no.312, Sriat-Denis, 
Reunion 
Serviciul de Proteotlr 
Plrntrlor(S,P.P. 1, Buorrerti, 
Bd.Rrpublicii, nr.24, 
niniatrrul Agriculturii si 
Industriei Alimentare 
Buaurrrti 
Bureau de 10 Protection Vrgetrle 
Miniatere dr 1'A riculture et de 
l*Elevrgc, B.P.%~I, Kigali 
Samoa 
Department of Agriculture and 
Forests, P.O. Box 206, 
Apia 
Saudi Arabia, Kingdom of 
Plant Protection Branch 
Agricultural Research and 
Developaent Department 
Ministry of Agriculture and 
Water, Riyrdh 
Director of Agriculture 
Victoria 
Hahe 
Direction dc 10 Protection 
dee V&g&taux, Hinirtbre du 
Devrloppement Rural8 rt de 
ltHydrrulique, 
-Bolts Portrle No.486 Dakrr 
Phytorrnitrr) CoaCrol uni t  
M A W R,  Tower Hill 
Frretoua 
Triury Production Deprrtmrnt 
Minirtry of lrtionrl 
Drvelopmrnt, Nrrurll lord 
Singopore 2 
Uinlrtry of Agrioulturr rnd Lrndr 
Plant Ourrantine Sratton 
P.O. Box C 1 1  
Honiara 
Somrll Drmoorrtlo Rrpublio 
Plant Proteatlon and Loourt 
Control Dapartaent 
Minirtry of Agrioulturr 
Hogadlrhu 
South Alrior 
Division of Plant rnd Seed 
Control, Privrte 0.8 Xl79, 
Prctorir 0001 
Sprin 
Serviclo dr Dmfrnar Contra 
Plagas e Inaprooibn Flto- 
patolb ica, Jurn Bravo 38 
Madrid-! 
Sri Lrnkr 
Deputy Dirrotor o f  &~rioulturr(Res) 
Central Agrioulturrl lrarrrph 
Inrtttute, Drprrtarnt of 
Agrioulturr,Crnnoruwr, Prrrdrnlyr 
St Kittr 
Ministry of Agrioulturr, Hourlng 
and Labour, P.0. Box 39 
Barrrterre 
Saint Luoia Syrian Arab Republic 
Chief Agricultural Officer 
Department o f  Agriaufture 
niniatry of Agriculture and Lands 
Castries 
St Vincent 
Chief Agricultural Officer 
ninirtry o f  Agriculturt, 




Plant Protection Department 
Ministry of Agriculture and 
Irrigation, P.O. Box 14 
Khartoum Worth 
Sur inam 
Plant Protection and Production 
Division, ninlstry of Agriculture 
Animal Husbandry and Fisheries 
P.O. Box 1153 
Paramargbo 
Director of Agriculture 
l4alkerns Research Station 
P.O. BOX 4, nalkerns 
Sweden 
National Board of Agriculture 
Plant Protrotion Service 
3-551 83 JbnkOping 
Switzerland 
Division de 1' Agriculture du 
Department FCdCral de llEconomie 
Publique, Wattenhofstrasse 5 
3003 Berne 
The Direotor 
Plant Proteation and Quarantine 
Division, Ministry o f  
Agriculture and Agrarian Reform 
Damascus 
Tahiti 
nonsieur le Chef du Service de 
I'Agriculture, Pirle, Papectc 
~ a h i t i ,  PolynCsie Franoaisc 
Taiwan 
Bureau of Commodity Inspection 
and Quarantine, Hinistry of 
Economic Affairs, 
5 Hsu Chou Road, Taipei 
Taiwan s k 
Tanzania, Unitsd Republic of 
Uinistry of ~ g 4 b u l t u r e  
P.O. Box 9071 
Dar-es-Salaam 
Thailand 
Agricultural Rekulatory Division 
Plant Quarantint and Pesticide 
Regulatory Building 
Kasetsart Campub, 
Department of Agriculture 
Ministry of Agrioulture and 
Cooperatives, Bangkok 9 
Togo 
Service de la Protection des 
VhgCtaux, B.P. 1263 
LomC 
Tonga 
Plant and Animal Quarantine 
Service, Hinistry o f  Agricul- 
ture, Fisheries and Forertry, 
P.O. Box 14, Uuku'alofa 
Trinidad and Tobago 
Technical Oftioer (Researoh) 
ninistry o f  Agriculture, 
Laads and Fisheries, 
rrurt Territory United Kiagdos 
Chief o f  A ~ r i o u l t u r e  
offioe of the High Col~liaaioner 
Trust Territory o f  the Paoifio 
I s l m d a ,  Saiprn 
Wariana Islands 96950 
Djrection de la Produotion 
VCgCtale (Soua-Direction 
de la D4fsnse des Cultures), 
30 Rue Alain Savory, Tunir 
Turkey 
Ministry o l  Food, Agriculture 
and Aniarl Husbandry,Ceneral 
Direotorate o f  Plant Prote- 
tion and Plant Quarantine, 
Necatibey Cad. No.98 
Ankara 








Department o f  Agriculture 
Plant Proteotion Unit 
Kawanda Research Station 
P.O. Box 7065 
Kampala 
Union of Soviet S o 0 1 8 1 i ~ t  
Republior 
Plant Protection and Quaran- 
tine Service o f  the USSR 
?OBOOU, 0-139, 
Orlikov per., 1/11 
Bnllaad and Males 
Plant Health Ad~iniatrative Unit 
Wlaiatry o f  A8rioulture, 
Firherlea end Food, 
Eagl l Houae , 
90-96 Cannon Street 
London EC4M 6HT 
Northern Ireland 
Potatoes, Plant Health and 
Sowdr, Department o f  
Agriculture for Northern 
Ireland. Dundonald Houaa. 
Upper ~rutownardr Road . 
Belfart BT4 350 
Sootland 
Potatoes and Plrnt Health Branch 
Department o f  Agrioulture and 
Fisheries for Sootland, 
Cheasrr House, 
500 Gorgie Road 
Edinburgh EHll 3AW 
United Stater o f  America 
U.S. Department of Agriculture 
Animal and Plant Health 
Inrpectlon Servioe, Plant 
Protrotion and Purrantine 
Programs (USDA/APHIS/PPQ) 
302-E Administration Building 
Uarhington, D.C. 20250 
U.S. Trust Territory o f  the 
Paoifio I ~ l a n d a  
Agriaulturrl Diviaion 
Dopartsent of Resouraea and 
Development, Saipan, 
Hariana Island 96950 
Uruguay 
Direooibn de Sanidad Ve4rtal 
drl Hiniaterio dr Agrioultura 
Y Peaoa Aotivldad Luoha Haaiva, 
Hillan 4703, Hontevideo 
Direccibn dc Sanidad Pegrtrl 
Hinisterio de Agrlcultura 
y C r i s  Torrr Iorte, Cantro 
Simbn Bollvrr, C m r r c r s  101 
Piant Protect:on Service 
Ccpartmrnt of Rural Affairs 
F.0. Box 027 
Hanoi 
Yemen Arrb Republic 
Plant Protection Division 
Wlnlat-ry of Agrleu3 ture 
Sane ' n 
Yemen. Peopleqs Democrmtic 
Republic of 
Piant Protection Project 
El Ked Agricultural Research 
Centre, Ministry of  Agriculture 
Aden 
Yugoslrvlr 
Federal Committee fcr Agriculture 
Department for  Plant Protection 
and Veterinary S e r v i c e  
Bulewar Avnoj-a 10a 
11  070 Beogrrd 
Inspectcur-Chef 
Service d u  Controlt  
Phytosrnltalre, R.P. 8772 
Kinshasa T 
The Phytosrnitary Service 
Mount Urkulu Central Research 
Station. P.0. B o x  7 
Chilanga 
Plant Protectioc Research 
Institute, Mlnjstry o f  
Agriculture. P.O. Box 8700 
Causeway, Harare 
1 .  Name, d e s i g n a t i o n  and fa1 
a d d r e a r  o f  t h e  I m p o r t e r  
- IC_ 
2.  Name o f  t h e  f u n g u s  t o  be 
i m p o r t e d  
--- -- 
3 .  C o u n t r y  f rom which  
i m p o r t a t i o n  A S  s o u g h t  - ~ ~ ~ ~ C ~ ~ _ I ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ C ~ ~  
4 .  Whether  i m p o r t a t l o n  is 
i n t e n d e d  by s e a ,  l a n d  o r  a i r  ~------,-,---,-,,,,,---,-,, 
5.  Whether i n  i t s  o r i g i n a l  home 
t h e  f u n g u s  is a p a r a s i t e ,  i f  
s o .  t h e  name o f  t h e  h o s t  
p l a n t  ------------ 
6, Name, d e s i g n a t i o n  and 
a d d r e s s  of  t h e  e x p o r t e r  _ _ _ C C ~ _ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ C . . ~ ~  ---- 
7 .  P u r p o s e  o f  i m p o r t e t i o n  _______-_---___-_I_ .._--- 
T h e  above  I n f o r m a t i o n  1s t r u e  t o  t h e  b e s t  o f  my b e l i e f .  
Date :  -- ( S i g n a t u r e  of  t h e  I m p o r t e r )  
1 .  Name and designat ion and f u l l  
rddreaa of the importer ................................... 
2 .  Name of the  insect  species  t o  
be importeo ................................... 
3 .  Stage or s taaes  of the insec t  
t o  be imported ---------------------,--------------- 
4 .  Country from which lmpOtt8tiOn 
i s  sought ................................... 
5. Whether importation is intended 
by sea,  land or a1r ................................... 
6 .  Whether i n  i t s  or ig ina l  home i t  
IS 6 Weed Pest ,  PBPIsite Or 6 
predator ------------------&--------------- 
7 .  ( i )  Name(namea) of the  weed (weeds) on which it  Is 
a ptst in the country of P 
or i ( in .  -------------------+-------------- 
(ii)N8me(names) of the peat 
( p e s t s )  on which it  is  a , 
p@ras t te  or predator i n  
the country of o r ig in  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - -  
8. Name, Qesignation and address --------------------&-------------- 
of the  exporter 
--------------------*-------------- 
9 .  Quanti ty  indented f o r  ................................... 
10. PurpoH of importation --------------me------------------- 
........................... 
(Signature of t h e  Importer) 
P l m t  Quaranch -rt r ~ u i a r i o n r  of d i l f o r r t  a o u r r k r  
in r r p . c t  of tC118AT -re cropr* 
------------I-----------------. 
Cowtry  k p o t t  Pbyto- X m ~ r t a t i o n  apoeial inpert r q v i r l . ~ l ~ t r  
p o a i t  r m i t a r y  prohibited url otbor h f o r u t i o a  
r q u i r o d  u r t i f  i u t e  
r q u i r d  
------------------------------*-------I--^----------1--------1--- 
(1 )  ( 2 )  (3 )  (4)  0) 
--------------------------------_------------------------------------ 
Albania - I.B 
Algeria Y a  YES 
Antigua YSS YW 
Argentina - YES 
A u r t r ~ l i a  YES YES 
l.Dor$hum r e d #  u r t  be t r e e  
from p l m c  refur*. 
2 .  h p o r t r t i o n  of chickpea 
r o d r  r i t b  l e r r  tbu ,  93 
percent puri ty  u,d 55 per- 
c to r  ~ r r r i a r t i o o  probibi- 
red. 6 b i p . a t r  not u c r d -  
k g  500 g r r a  a r e  e r r p t .  
M d i t i o n r l  d r e l a r r t l a n  
r b ~ t  be r o d e  in  rho r b i p . c l t  
bave barn i n a p o e t d  and fouod 
rpparmt ly  Ir- I r a  a11 
r p w i e r  ol tbe g a u r  
IrcuPa.N i r  r q u i r d .  
Lrmptod I r a  tb io  
requit-r a r e  c o w r c i a l  
r e d  l i w r  upto 100 p in 
u e b b t  urd s o d r  b t o y b t  
in  by t r . r r l l . r r .  
k b u r  
Baqlrdorb 
8ra.11 Yes(for YKS 
rorgbu 
a l l l e t  
6 m i r e )  
Import prrmrt i r  squ i r ed  
for peat. 
l.Stalka, e.kr and leover 
of sorgbu *at be certif ied 
a8 o r i g i n a t w  i n  a r e u  free 
f r m  h r o p o a  corn borer 
Oltrink 
2.Soedr o e t ?  
free f r m  pd ic loa ,  a ta lkr ,  
loaver, etc. capable of 
carry- the borer. 
Alro roe p 4 e  10. 
Mdi t  io-1 doclaration for 
groundnut rrmdr: 
I .I' parent p h n t r  w r o  
in rpee td  in active growth and 
t o 4  f r ~  f r a r i r u a  d i r e u e r .  
2.Tbe r o d s  hmr beam t r e a t 4  
before dospatcb vitb a 
















I spub l ie  
o f )  




I t s  YES 
lwr t  wmlt r o q r i r d  tor 
p l u t r  ul p1b.t utwia l r  
i l o r t d  tram p l rcc r  o r  
COUWT~O~ I f O l t l r l  OT h f ~ t c d  
rr tb  C.lbdncbur 
--- 
@ V V * .  lirtnhiltu rr.uir. 
bacter ial  
of c e r r r l a .  
t d e r a l  phytoranitrry c r r t  t l  i- 
r a t e  b r a d  on inrprct loo 
a p p r o r i u t e l y  14 dayr before 
rrporr r q u ~ r r d .  
Inrect r 
E c l o ~ a n p  
to  the 
family 
and 
l A t J 2 m u  
ccrc.lzllr 
are  pro- 
h i b i t d .  
Mdi t io ru l  d*claration e t a t l n ~  
tbar cbtckpra rredr - 
1 .were produced in rn kcMbvrr 
f r 8 r  area. 
2.ori(inot.d I r a  am area 
where CPin.h.strri\i. Il.Erlr 
LaGLwaP,Ndororur- 
e n u r a . s - n h . r . o l l  
a r e  mot knova t o  occur. 
Scoda t o  be f ree  f r a  i n o u c r  
--
u a l h u u  u.ut.Ll rob 
xLew4uW-a 
M d i t i o r u l  declaret ion tha t  
tbe r h l p u o t  i r  rpp.r.ot1y 
f r e e  P r a  I t b p r r  bee t l e  
-m i a  r m q r ~ r d .  
Cook - n s  
Ia  l m d a  
Cuba YE6 YES 
Cyprur Ytb Ydb 
Csec bo- - - 
aolovakia 
D ~ U I ~ C . ,  n s  Y K S ( ~ O ~  
Y.1 .  aorghum 
b m i l l e t )  
Da inbcan  
h p u b ~ t c  n s  YKS 
Add i t iona l  dec l a ra t ion :  '2ht 
t h e  p l m t a  w r e  i n a p c t e d  
d u r w  a c t i v e  growth ud found 
a p p a r e t l y  f r w  f r o l  n o m b u  
d a n y  m i l d w  w a r d  by 
-ronhi' 
' t h o t  t h e  aeedb i n  t h i r  
a h i p m t  were produced in  
are- hovo  t o  be f r e e  f r a  
aor&bro domy mildew c a u r d  
b9 k, rornbi'l 
Seed ahould b* f r e e  from r o i l .  
Importa t ton 1.Seeda wxth $011 adhering 
of groundnut p r o h a b t t d .  
ln # h e l l  1s Z . I n # p e c t ~ o n  Of p l a n t s  
10 deya be fo r  t h e  eh tp ren t .  
3 .Tr*atl.or f & ah.1 led  
groundnut vhc&er fumrgrtcd 
under vacuum j% a m a p h e r r c  
p rea ru re  t o  bd mentioned t n  
Federal  ~ h ~ t o b r t a r ~  Export 
C e r t z f l c a t e a .  
Ecuador - YW 
EA 
Salvador 
1 .Chlctp.a U a  w o r t  a r r  u a p c  J 
modr Ira corrlf icrrlom r q u i r t  
u r o r r i m t d  wmtr, rJ Lportd by mil 
with or prrroqora byC.(lr on 
Lsocbyta coaditioa t b t  rbrLt w b b c  
b l ~ h t .  doe* not r aced  0.5 4. 
2 . b r a b u  
r o d r  
c o a t r r r u t d  
with head 
r u e ,  lo* 
mwt and 
covrred 
krrn*l o w e .  
Abdtt~orul doclarrtioa: 'Tbt 
tbr prrrnt plbntr w r e  iarpoctd  
duruy rc t ivr  & r a t 4  rod fwd 
appara t  ly  Irw I r a  ror&bu 
domy mildow crurod by 
CIrPnlrrclrrorwrrrorrbr'. 
'That tbe reed* i n  tbbr 
*hipwont wore producod i n  
arebe knoun t o  br free I r a  
r o r l b u  domy aildou crurod 
by LJftUu. 
Equatorial - 
Cu ina r 





F i j i  n s  - TU 
Prance - - 
French - Ym 
ISqrutori.1 
A f r i u  
Boodr nust be from f r a  
XuWmMuwrlv 
.nd tu,.Iiu *PP, 
French - - 
Gukcu 
L .- - N 
Do- 
CI.tIC 
h p u b l r c  
( t a t  
c-y 
1 .Cl t t i f  iuta mboald bo b r u d  
within 20 4rya k f o r o  d x p l o o t .  
2 . T r e d a  f r o r  I ru rb idae  and 
ce rea l  r t o r d  g ra in  p r t r .  
Ph t toami ta ry  c c r t i f i c r t e  
i r a d  not  w t e  t h m  
14 days befor? abipranc i a  
roquirsd. 
1 .?hytormit& c e r t i f i c a t e  
t o  be i r r w d  pt . o r e  than 
14 drys  befor) load-. 
2 Addi t iona l  @eclarrtion 
t h a t  tbo f i e q r  r e &  
imrpectad d u r h  c u l t i v a t i o n  
m d  found fr.l from 
mianif iwt M c t e r i r  and 
v i ruaer  i r  r q u i r r d  baaider 
d i r in foc t ion .  
3 . k  phyto.mitrr) .  c o r t i f i -  
c r t e  f o r  m r e  than 50 g of 
f i n e  seedm o r  1000 I of l a rge  
r r d r ,  i f  rcurrponied ID 
prmamgorr b a @ g ~ o  o r  moat 
aa I i f t  o r  r a p l a .  
4.9-dr rust bo f r e e  f r c r  
r to red  product p a t r .  
'That trb r e d l  hn thke 
r h m t  w r e  p r o d u d  i n  
r r e r r  k n m  t o  be f ree l ra i  
r o r g h  domy a i l d w  t 
Hoadurrr YES I'm Addi t ional  d e e l ~ r e t i o n :  " l b r  
rbr  p a r m t  p l r n r r  ue r r  
u ~ r p . c t s d  durmg r c t a w  
&rovth end t w n d  eppr r rn t l y  
f ree troll ro rg tu r  domy mildow 
c r u r d  by 
uuhi!., 
' T b t  the rrdr l n  cbir 
r h i p m t  uere produc.6 &n 
r r e r r  knnm t o  bb f ree 
L r a  rorgbua domy m i l d w  
crurrd by t 
1 .PbyLoranitery c o r t i l i c r c e  
8igo.d nor w r e  ;baa 14 dry# 
before r h r p e u t  ir r q u i r d .  
2.Import of &roundnut rr 
decor t icr t .d  wdr only. ir 
rccap td .  
lo P b y t o u o i t r r y  c b r c i t i c r t e  
r e q u i r d  Lor g r o d  o r  m i l l r c l  
c o n e ~ t  . 
India - 
l ado - - M 
naa1a 
Iran Yk8 YES 
Iraq - - 
Iraland - YM 
Republic 
I t a l y  . 
lvory - 
Coa*t 
J u i c a  - 
Japan - 
Cort i f  i u t a  of inrp.crt ion 
chonld not  b r  i a e u d  l-er 
t h a  a mnch  p r w r  t o  t h e  
dbte of drrprtch.  
Dd-- so. pago. 4 m d  5. 




1 .Derails of t r a a m e n t  u r t  b. 
included in the inspection 
c a r t i f  icate .  
2.Iaport of aorghtm i s  prohi- 
b i t&,  but i m  a l l m e d  i n  limitod 
q w t i t i a a  f o r  scientific o r  
ramrarch p u r p a e  v i t b  the  p r io r  
approval of tbm Plant  Qwrmtine 
Servico. Iran. 
1. The inmpocgon referred t o  
in the  p h y t o a g i t a r y  c e r t i f  i- 
cat. murt be p O r f o d  within 
14 day* pr io r  ko a b ~ p e n t  of 
reoda. 
2 .  L.v rbel led paanutm a r e  
anterable  und- import permit 
v i t b  ui d d i t i o m l  declarat ion 
t h a t  tho aeodr w r e  produced 
in m area c r r t i f i d  t o  be 
f r e e  frnm peenut r u r t  cruawl 
by &&&rr.chidir. 
E'hytounitary c e r t i f i c a t e  t o  
be i a a w d  not mrr than 
1 4 d a y r b e f o r e a h i ~ u o t .  
U A B U h k  
Kor er - 
(Republic 
of) 
L ~ b e r u  YES 
Llbyr YES 
b l a g a s y  - 
(Hadagarcar 
and Co~loro 
l r l m d r )  
&Ir&m Irr p y e r  1 1  and 1 2 .  
(from 
talbotrlrs 
rrrr of 60' 
emrt 
lowttudr) 
Phytoranrtary car t i f t cr tr  
aceampanyin@ conri&mmt 
rbwtd be ~ a a u d  nor 
earl ier  rhm 15 dryr betorb 
r h i m m t .  
t S C  t o  ba iarrvd not more t h  
14 drys before shipmest. 
Ibnterrrrat  - - 
krocco - - 
lbrmbiqur W tI8 
Tb. - 
Netherlands 
WIG r r t  Wiutr tbrt % 
m i t y t i n )  in  t b i r  
r b i r ~ t  o r b h a t e d  M on 
a r m  fm from Khpra h t h  
. - 
krgtvm F r o d m  f r a  rpp. 
r ta lkr  io u r e  of rorghu rsd (Ieerl 
millet  md r e d  treaD.rne 
r i ch  w r c u r i r l  f u q i c i d c  
rod f u b r t i o a  of cbickpcr 
md pigconper r e d #  
r q u i r d  on the ?8C. 
Groundnut readn o be treetad 
r i t b  on organa 4 curic 
compound before *.port. 
liorghu81 PBC to be rignod not ear l ier  
t bm 14 day6 4fC.r rhipment. 
Addir i o u l  decleration: ' t h t  
the paraat p l m t r  uert 
iarpectld d u r i q  active 
t m t h  and found apparently 
f ree  from eorslnm d o r a y  mildem 
caused by 
' T b t  tbe redm in thir 
a h i p m t  uere produced in 
areas kawn t o  be €sw f r a  
r o q h o  d o m y  mildm c r u e d  
by LMT.hi', 
Ilgw.rtr rr( b r y h  I .bqbm aaada t o  k :rut* 
l u w a ,  r i c h  Inlqicidea. 
atalk,atc, I ~ b I l o m l  d w l a r o t i o ~  
a#ctpt r q r l r a d  that tk pew 
sad#,  aaada w r a  L lnaatad Ira 
probib icd.  f i r l d r  which wrr Le).etd 
du r ia j  act lva lrortb ul 
fowl f r w  t r a  a e d  bone  
r i r u a  d i renaa.  Alro aar )cyr 
?U wc be r i p a d  r o t  mrr 
t b m  14 daya br fora a b l p a t .  
larpoction to r  iaarr  o f  ?K, 
mbwld b r  c a r r i d  out wi tb in  
14 day# b r to r r  abipwnt. 
A d d i t l o ~ l  d ~ r  l a ra tkn :  'That 
t b r  parmt plant* wrr 
Laspocrad du r i l y  act i v r  
l r o r t b  and rrrr twpd  apparently 
t r r r  f r m  ror&&I. d m y  m i l d m  
taumod by 
IPUPI:. 
' I b t  t b r  a r d t  i a  t h i t  
e h r p ~ n t  rrrr producod I n  
a r r r r  Loom to  be f r w  I r a  
sorehum downy m i ldm e a u l d  
by L LPc(PLtr 
P.pw ucr YKs 11s 
Guinea 
Parapwy S Y 1  
Peru 1 1U 
I. kadm ot peanut p r o b i b i t d  
r l t bou t  t q ~ r t  pernit,  
2. tear p r o h i b i t d  exc.pt urdar 
pernit.  
I .lr*adm f r a  kluyra Cart 18 
L x w d u m u  
ia f ra tar ion w a r  be w n t l o a d  
10 PIC, 
2 . W a  i n  d i p l o u t i c  
pouckr  prohibitad. 
ma' (U *a lvqeLas  
mu 
- p m a a  
s u  rod I * ~ D U ~ S  
Spam YE4 
S t  . K i t t r  . - 
and Yavra 
St .LUCU For N 
rorghum 
6 poor1 
m i l l e t  
PSC b o w l  mot o r 8  than 
14 &yo betore rbipwrt 
re r q u i r l .  
M d l r & ~ l  Ibclorarromrn 
m: B F O ~ ~ L  p k m t 8  
u r y c t e d  c l w w  r c t ~ v r  
~ r w r b  .ul found t r e e  era 
lundmma- 
2 . T r o o m t  w i t h  m appro- 
p r u t e  t ~ l c ~ c l e  a g o m ~ t  
Or.clulrc. rpp. and 
t u q a b i o n  t o  be r p . c i f r r d .  
ChLckpea: I .Poreat planre 
were lnrpocked dur lag ac t i ve  
( ~ r o v t h  ond found f ree  trm 
-u; or  t h r t  brcnchrtl 
& doer not occw i n  
the o r re  o l  production. 
Crooclbut: l.?oreot p l r n t r  
were LnrprcrwJ dur me ac t i ve  
a r w t h  urd Lou04 f r e e  I r a  
groundnut b o t t l e  v r r u r ,  peurut 
u r & t n o l  ch lo ro r r r  v l r u r  
and pernut r run t  vrnra OE 
d e c l r r r t  ion that   be obove 
mentioned d r r r r r e r  do not 
occur M the rrom of 
product Lon. 
2.Trmatmeat with an appropriate 
funyrclde t o  be r p e c l t ~ e d .  
lnapectron c e r t ~ l ~ c a t e  nut 
r q u i r e d  unlear r p c i t ~ d  
rn the mport p t r m ~ t .  
C c o u n d u u t r O ~ ~ u t a )  on Lqor t 















O-t ) t a t #  w r e  bud 
t r r  t r a  mettle  rim@. @runt 
riru,  rl wmful  c*broa is  
d u L y  gronk. 
PSC i r r w d  by t h e  Coverrment 
of u p o r t h  couatriea t o  
a t a t r  t h a t  eor; 
;ur@ dimcue 
r..culonr) (Cob 
orQinr toa  f r o .  
;uning d i s e u e .  
S e d s  murt be i.p&ted by 
parcel poet unles(i pr- 
r u r i o n  t o  import by other 
u r n s  ie  obtained2 
bori lnmeot to  be f r e e  f r a  
zLm&mtrceuip., 
PSC i s  r q u i r d  i f  a p e i f i d  
in the  import mrrit. 
U.S.S.R. ns n6 
Uruguay YW T U  
Yugorlrvir - llls 
Z r b i a  For 
ground- 
nut  
A l l  wed ut.ri.1 80 pare 
thr#llih mDI, * a h 1  ud 
P l m t  k r l t h  k u p r e i i o n  
Service ,  P l a t  ?rot .c t ior  
r d  Q w r r t r u ,  Pede r r l  
D u i l d h .  Oyr t c rv i l  11. 
h r y l a a d  ZOY82 U . 8 . A .  
Spec i r l  c o d l t i o n r  o l  en t ry  
w i l l  be r p e c i f r d  rn t h e  
p e m r t .  
M r  f n d a  f r a  
PYUUPt YcvlrUll 
ui1.d t o  
i n d i v & d w l r . .  
1 .Chickpea r edm w r t  be 
t r m a t d  before  export r l t h  
r a  &naecl tcrde  or f u a ~ l c r d e .  
2.11bcb p a c L y e  con ta~n&n& reed# 
t r e r t r d  r ~ t h  toarc  rubmtmce 
murr be u r k d  "Poiron(Veneno)". 
2 .Tbe proprgr t ing u t e r t r l  
rrm d8rlv.d f r a  p l a n t r  
which were t r e e  frcm p r o b l b i t d  
p lbe t  p e r t r  and daaerrea .  
3.?hr p l r n r r  r e r r  lnrprc-  
red dur ing t h e  L r w i n g  meuoa 
m d  found t r e e  I r a  prohi- 
b i t e d  p l an t  p e r t r  an4 d i r e u e r .  
f o r  grouodrwc v rgec r r ive  
..t.ri.i PbC wi tb  d d i -  
t wo.1 doc 1rrrt Lon t h r t  
t h e  p lbn t r  have been . 
i n r p r c t d  d u r i r y  a c t i v e  
a r w t b  and found f r r r  f r a  
prob ib i t s4  p l an t  p r # t r  rod 
d i r r u e r  . 
1 .m r r t  o r t i f y  that 
s r o d m t  ws i a r w u d  
durky  the 6rwZy n m a  
..d fomd r Y a t m t i a I I j  it- 
f r a  port8 .d direwee. 
2.Croodclut r e d #  t o  k 
imported t h r a y b  Eeliabtrr~I 
P.rrre mlr. 
3.Po.t a t r y  q w r m t i n ~  
for grouodnat. 
WWU POI ?I@ uwmlor a s w m  
Fie ld  k: k p o c t  k: ?reg?-: 
Date of a w i n g .  Dare of mmyc t loa :  st-e of t he  crop: 
b r t b  of t h e  f ~ e l d :  kt*. 01 t h e  f &*Ld uaprct rc l :  
------------------------------~-~----~*~______*_____--_-__-----"_---1--- 
Yo. of p l a t *  rborbng d t a * u e  a m t a r  
-------------------------------*--------------* 
br b. of *Downy bet  epoca C b r  ITSO: a u t e  Yead knarkr 
No. plant8  m ~ l d w r  k c t e r r a 1 1  coal w l d b  
~ n s p e c t  ed Punyrl ro t  
Any other  d1re)mer wbrcb a r e  not covered an 
rho Table such ae &&SS&@L 
~ ~ u I ~ ~ P L U I  
&#umh h srrculoru. 4nd 
marre dwarf w r b l c  VINI. 
Condltron of t he  crop: 
L y u c r r *  ot tbr innpect ins  rci.stist 
Dace of  r w l y :  Drte of mrpoctioa: Stbar of tbr crop: 
Ho. of plmtb #bin(; direue  r y p t o ,  
--------L-------------------------- 
&v lo. of -y k a f  #pot/ teaor Bartr Purka 
Yo. p 1 . n ~ ~  mildwr b lur  
z n ~ p r e t d  
Any orb81 dirrarr vhicb arc not cover4 i n  
rhr Tabla ruch u .nr~~yn.. 
&Ub&& nrri\ir. Urlil.no SPP. a d  
- nreik 
Signature of the inrprccing rcientibt 
had i t  ion of crop8 
P~QW ~~ ~HnSCSlOy a rlCW&& 
f ie ld  Llo: Report No: Prcyrr: 
Date of w i n g :  Date of ~ ~ a p c t , o n :  l r q a  of the crop: 
Area of the f i e l d :  Area of f reld ~ o r p r c t e d :  
W o .  of plentr 8bortIq drroaar r r p t  
-------"---_---____----.-----%-----------"-------- 
Bow No.  of Coilar: Antbrac- Pre Tout0 k c l e l h e l  h a * *  
~ o .  plants Poo t no** m a a ~ c  r p o c t d  ilk**-* 
~nspected rot ulru* w r l r  
v1rue 
b y  other d~rearea  whlch are DOL c o v e r 4  
LD she Table such en gU+ 
end a l f a l f a  wuic v i n e .  
l i a i d  k: b p o r t  lo: Pr- r r :  
Date of sww: 0.t. of k r y c t i o n :  S t 4 0  of tho CKop 
Area of the  f k l d :  &a. o f  f1.u i o r p . c t 4 :  
lo. of p l m t a  rborM d i a o u a  a m t o u  
------------- 
Oou Ro. of h c o c ~ t a  b t k y t i .  bot r o t /  H i l t /  &ri. 
NO. p l m t r  b l b h t  $re) w u l d  Ocm roc/ krthraenose 
raap.ct.d Collar  ro t .  
Any ochor d i m m o o  which a r e  DOC c0ver.d in the  Table, such as  
&s&wa&~ &+, domy mild-, Cibb.t.1L. b.ce.r.. 
a l f a  a l f a  m r r i c  v i ~ a .  pea m w i c  v i r u s  and t m a t o  spotted 
u1 l t  vim.. 
Signature of the  i n a p e c t i q  ac ion t ia t  
Arr r  of rh r  f w l d :  Area of lieid Coopeerod! 8 t q e  01 t b r  crop! 
b. o t  p l r a t r  r b i q  d i r r u r  o m L o u  
----*_---------------*---.)----------------------- 
Onu No. of Co l l r r l  k c t r r r r l  a t  Pernut Peanut k .u rk r  
No. pkaote b o t  u r l t  d t t l r  m r r t t o l c l u p  
1nrpecr.d rot  v i m 8  v i m 8  
Any other  d i r e a r e s  which r r r  not c0vcr.d 
in the  Table rucb ar  marginal cb lo ro r l r ,  
rang r p o t / m t t l o  pernut a tunt  llrd bunchy 
top v i m a e r  arid w g & &  
Condlrion of t b e  crop: 
__---------------------*---------- 
Signature of the  hrp.crln4 r c i emt i r t  
Crop 
J.mpl.8 
Origin of abed 
Racr ipt  lon 
Objbctlve 
Consi@nor 





'Plant product8 mean f lour.  cruohad grain.. btc .  
W.B: Please do not f a i l  to mention objective. 
